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L a Familia Real en Santander. 
S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s v i s i t a r o n 
e l S a n a t o r i o d e P e d r e s a . 
En la mañana de hoy saldrán Sus Majestades para Comillas. 
Por la m a ñ a n a . 
tos iníaaititos don .luán y don (¡un-
a y e r 
^nvn.-'aiiK-iito, oeupalin UIKI. r;.mia el 
iliéiíe di1 tres a ñ o s , E m í í i a n b Mar ín , 
n i ad r i i cñü de iiac-imiii'iito. y qm.! mos,-. 
t raba v iv í s imos deseos (de ver a la SÓ-
Ijeraua. 
'Como l a augusta esposa de nuestro 
Una visita. 
N u e v a f a r m a c i a . 
A las cuatro de la tarde de ayer sá 
Rey no se percatase de tall des^ ; , el o j n , la vUUa re.ulauiVMitaria-a la uue* 
ch iqu i t ín cf tmetzó a laíjiíeníarse con va f .mi , . i c ia .qite-lia leis-taljlecido en loá 
M i a ñ a d ' trapo, a . x t n . n n tal que ' ' ^ ^ . ^ n e r o 1 de la p í a . 
rques do B e n d a ñ a advi r tm a la ",l•,üí, („£. ,1» 
y é s t a se a p r e s u r ó a llegar a za de don José Lstnan,., antes de aas 
nlo y la infanti ta Cristina, estuvie-
iron por'la m a ñ a n a eu la pnimera pla-
ya del •Sardinoi'o. 
Después idieion u n paspo por l a 
poWafciP"-
Su Majestad Ha Reina y pa in fan t i -
ta Beatriz, estuvieron por la m a ñ a n a 
ja Santa Iglesia Catedral, acom-
namulas de las ducpiesas de S a n l o ñ a 
V dé la Victoria y deil m a r q u é s do 
wntfefiB. oyf.Midu níi&a aiezada, qiMj 
lodos los años se diice ion. sufragio de 
los socios del Ropero de Santa Vic-
toria'. 
El Santo Sacrificio fue oficiado por 
(1 ilustrisimo seíior obispo de l a d ió -
(¡esisi cioctor Plaza y Garc ía , estando 
bneseaites a Ja ceremonia religiosa 
gran i R Ü n e r o db personalidades, ^n-
n, :, ll;is la casi total idad é z das da-
mas diod Ropero. 
-Su -Majestad el Ray p a s ó par le 
df la mañana trabajando con su so-
jánetario ¡particular don Emi l io Ma-
na ¿e Torres. 
por la tarde—Los Reyes en 
Pedresa. 
A lias t r e s de la tarde, aproxlma-
daiiiriite, Jlegaron en a u t o m ó v i l e s al 
muelíe embarcadero de pasajeros Jos 
ffiteyes dto Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , 
acompañados de, los duques de San- Los Soberanos, después de los sa- i n d a - las dependondas del ideal Sa-
íuñu, Alba. \'iclí)i)ia y Medinacc ü, Judos de r igor , saludaron a las Coló- ua tor io Mai-ítinio. 
condesas del Puerto y Salinas y mar- nias de n iños , s in ié t i - ieamenie coio- Kn el precioso ••dificio—aún " i i cons-
qués do Bendaña. embarcando en la cadas, bae-ii nd.i diñ rentes preguntas t i ucc ión—qui ' l l e v a r á el aiombrc de la 
gascSTÍrora «Fackun Tú Zin», en di- a sus r e ^ é c t i v o s [profesores'. liu^faiitita Üiealri/.. hizo dmi Alfonso 
roctipi al Sanatorio M a r í t i m o de Doña Victor ia fué obsequiada con algunas observadTortes, pregnilitando 
Pt(Irosa. u n magní f i co ra.mo de llores. al fina) qué suma es precisa pa ra Ja 
( Siguiendo a la e m b a r c a c i ó n real . Visitando las dependencias, t e rn toa icdón del pabeioVn. 
que arbolaba el p e n d ó n morado de c o n t i n u a c i ó n Sus A l a i - t a d e ^ v :So le re&PpiHÜó que IL'O.DOÚ poetas 
Castilla, iba la gasotónlera de la Co- . . ^ del doctor M . i - >" % Monarca con te s tó que ya, se bus-
maiidancia d- Marina, llevando a su {J¿ v ' d(>J11.'lsl n réd icos del es tablecí - ^ y v A n fondos P a r í l ob,a 11,11 
el ma i 
Reina 
Ja caanita de Emidiano. diciénd 
riñosísim.a mente: 
—;Ya lostóy a q u í , m o n í n ; 
marchaba yo sin saludarte! 
Y el n iñuco recos tó su cabeza sobre 
l a almohada, enleraiuenle satisfecho 




A Y E R E N PEDROSA.—Lof niños del Sanatorio rodearon a la Rei-
na, que maternalmente tuvo para todos una frase car iñosa y una ca-
ricia, (Foto Sam:d.) 
res Domingo ^angiade y Pe l lón ; co- ^udosi¿ ósca y e n f e r m e r í a , inquir iendo 0,í , ,s l l"u de v rs iü t realuzada. en la. 
« o general r la Pol ic ía de Par 111¡|11Icioso, áe la l l es de los mediros. t ransenrneron dos hofas y m i -
celona, don Mann. l 1 ejido J iménez , U,M) de estos departamentos pre- nutos- _. , ' . 4. . . c 
L S í d?" - V , d r S ?a qU ' J0 ^ " t ó don Adíonso al doctor Nieto * r , . . s'mpat.au,Simas. 
<lí gubernador de la plaza », adeciiniPIlto ,do l i n enfermito. ' " . ol {o f 0 ^ j a Na tu rau^a pre-
ri i i . ! V Podrosa f u c T - B r o n c o n e u m o n í a - s c f l o r - r e s p o n - menearon las Ucniles personas y su 
<laidas las reales personas por el m : - j j • r | f.u.u|t.,t[Vl, ' ^Jquito .piviuosos e-jercieios pininas-
Íu"nW,01Árd-1 Sai,a!0ri0'. d(ín BV,0- ^ B m n e o n e u m o n í a o p u l m o n í a ? - ^ Jas ( p o n í a s í e l i c i t a n d o a loS 
S £ t d P ^ ' r n 7 ••(,¡•", •t,a I,(>-,aS: volvió a preguntar el Rey, demo^- Iprofosores dOTi Justo san / X.art in. 
S 0 % f es,u ,,,,t>nmcní0; ?f',.,or09 fraudo conoce!" la diferencia notable don Epifamo Sagiwio. don Hamum-
pver, Nieto y I.annza; adminis t ra- , , ,ioilencia« do don - Felipe «.ar.-.a, do-




Eiui/üq Fu nagua; cap 
"x Arair3ni.ro: c ninnidod de He,- ta dase de padocnnientos. . u a b é , - n a c i d o - e n C a t a l i m a ' y educado 
«lunas do la Caridad del Sanalnrm Igualm ul'' trató don Alfonso con eri. l a s -Escue i ías graduadas de l a Bar -
J Tütr,as por-sonadidades. los dorto'res Muñoz. I.annza y nj iver , . /tíodoneta. p r o n u n c i ó antis los í Reyes 
ca- fl^oilfa-t d d u J u « n José P é r e z d e l 
A l e d i i n ) y Herrera, 
p e ' A s i s t i r ! o n a,l aicto don Fernaaido 
Bairreda, que: ostentaba da represen» 
t ac i ó 11 dleí &e ñ o r arle al de; do n Leoipoi-
do Flonla.ñón. c o i i n o subdelegado de 
^ X m ^ J Z A-lfom» Fanna r i a ; don Aprdína,.- Tovar, s i ü > 
sa'udaba ad n iño Cmi l i anó Cantero, d e l g a d o de Vietennana; don beon-
de 11 a ñ o s , na tura l de V a í d c m o r o y cío Santos Ruano, miédico ckí -distri-
p;?rteiicienb> al Colegio de Hn-nfanos d a „ Alarciad Alonso, méd ico c i r u -
á>2 la Guardia c iv i l , que se-enenentra -a)|() dn|1 ^ ¿ n d ^ Diestro y d o n 
por r e c o m e n d a c i ó n del — ^ .c.uotos; Becreltairio tunoio-
. .Asimismo, . doña V i í c l « v d o n . A l - ^ ^ de ^ ^ c r e t a r í a de l 
fonso, Lnteresaron por e P e s t a d ó de Ayunlanr.ie.n.to. respiectii,vamenté, e s t o í 
da n i ñ a (recomendada por ta Reina) dos Plt imos. 
Rosa Volar de, na tura l de Madr id , y P o r todos estos s e ñ o r e s fué exami-
que sufre l a dcilencia de un t umor j m d a ^ . ins ta lación, esplendida y 
.blanco en el muslo izquierdo. magn í f i ca die l a uaiicva farmacia, y 
1.a m u í a c o n s t ó sonriente a las * ^ ^ ^ ^ .técniicos; r<5. 
preguntas de Sus Majestades, dicien- " . , , • , \ 
do, a una pregunta de don Aló .uso : conocidos los productos, .que: los l i a -
—¡Estoy a q u í hace un ¿1128 y muy l ia ron snficienitea y ajustados a «¡as 
enmenia, porque estoy recomendada .necesidades tic la parte de pob lac ión 
por su esposa! a que esta í a i m a c i » puede atender, 
Los Soberanos acanicianm a todos por lo que autonizaron Ha apertura. 
Jos enfermitos y terminada. Ja vis i ta , de és ta . 
a las cinco y cuarto, volvtcroh ail em- ' , \ „ -r,- ~ n e o - , u-^ 
ba.eadero, siendo despedidos con en- f ^ l l o r PereZ m Mohno 
ftusiasmo (reajEmente indcsoriptiblo y rjieina ^ s e q u í o a aquellas au tonda-
ia los acordes del Idmno nacional. des y a otros imvitados con pastftS, 
A l l legar ail embarcadero de San- c h a m p á n y habanos y loefos l üc i e ro i i 
i a i a l -T Sus -Majestades v is i ta ron da votos por la prosper idad ifel nueve 
« G a r u j a » . guarda-cnstas. andlada i-.a ,.sta¡i>lc,r.iiná<ínt04 • 
das proximidades del misino. 
De paseo. 
Por Ja tarde salieron de |)aseo,-en 
'autom.'viTb |SuS Altezas Reales el 
'p i í i ic ipe de A>iurias y don Jaime, 
p a s ando por la pob lac ión y l a carre-
tera de Bilba'o. 
E n ai «tenni5». 
Él resto de la tarde la pasaron Sus L a Comis ión , organizadora de l a 
AlajeMad. y sus augustos hijos en verbena a beneficio de l a «Gota de 
el campo de «tennis, , de la Real So- Leohe))> ]|(.„v,( m adelantados loa 
ciedad. 
Para hoy. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
saldian en an tomóv i l , pa ra Comillas, 
Ins B e y e s don Alfonso y d o ñ a Vic io-
Iría', a c d i n p a ñ a d o s del alto personal 
pala t ino . 
VVA.Vl/VVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVV\A/VW 
La verbena de la "Gota de Leche,'< 
Han sido invitados Sus 
Majastades. 
trabajos de p r e p a r a c i ó n , p u d i é n d o s e 
asegurar que la 'p rec iosa fiesta s e r á 
u n veildadero -acontecimiento ar is to-
c rá t i co . 
Ayer inv i tó a Sus Majestades-lo3 
l í e y e s a asistir a Ja-,verbena, que ha 
Bl objeto del viaje, s e g ú n nuestros de, verse-: c b n c u r r i d í s i m a , a juzgar 
i " ror % os ¡ " a u g u r a r en la pre- ,,, ,„•„,„>,„ dB S0)|¡citudes de c n -
cdosa v i l l a comillai ia u n campo de . , . „ „ „ . . „ , . - , . , . 
1 i r ada que tiene dicha Comis ión . . 
- A las seis de la tarde se celebra- Estos dias ^ g u i r e m o s ; o c u p á n d o n o s 
r á u n par t ido de polo en -e l campo de esta bella fiesta, que, ha de ce r r a r 
de l a Magdalena, con asistencia de con broche• de oro-los festejos del-ve-
l a Real Fami l i a . • 1 rano, . - . . ^ . 
, v w ^ ^ w / v v v v v \ v i \ v v v v v ^ v v v ^ ^ 
y aplausos 
' ^ i c V n' i^ DE l o s R E Y ^ S A P E D R O S A . - S U Majestad el Rey en 
niños, qUe ie aclamaban con frenesí. (Fot^i Sarnot.j 
su forma de decir, por su serenidad 
asombrosa y por el ánodo de accio-
nar , como u n ar t i s ta consumado. 
7 F u é ^pUaudiidisim'e y l lamado a 
presieneia de Sus Majestades, quienea 
le hicieron objeto de c a r i ñ o s a s aten-
ciones. 
Pepito B e r n a b é , de quien proten-
dimos copia do las cuartetas dichas, 
nos a s e g u r ó no tenerlas a mano, pues 
las h a b í a improviisado horas antes y 
sólo conservaba los asuntos a t ra ta r , 
en notas', poro p r o m e t i ó enviá rnos i las 
en el d í a de hoy. 
Y es como escrito queda. E l peque-
ño B e r n a b é es autor d|e los temas y 
versos- que dijo ante Sus Majestades. 
Los niñitos enfermos. 
E n las salas de tuberculosis ósea, 
don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a conver-
saron con var ios n i ñ o s enfermos. 
Uno de ellos m o s t r ó deseos de ha-
cer una fo togra f í a de d o ñ a Vic tor ia , 
Icón u n a maquin i ta^ de ca jón , acce-
diendo a ello, c o m p l a c i d í s i m a , nues-
t r a bella Soberana. 
En luga r adecuado, ,1.3 p r e g u n t ó l a 
Reina: 
—¿Di, rico m í o , e s t a r é bien aqu í ? 
E l n i ñ i t o t i r ó l a placa, y todos 
aplaudieron respetuosamente el acto 
bondadoso de d o ñ a Vic tor ia . 
'En esta misma sala, y a la entrada 
Boceto del monumental y art íst ico tapiz en que ha de quedar coi> 
vertido el ruedo de ja plaza l̂e torM el día de la corrida de la P»t:nsa4 
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L a política del Directorio militar. 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e e s t u d i ó u n 
p r o y e c t o d e t r a n s f o r m a c i ó n d e l m ¡ -
n í s t e r i G d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
«La Gaceta» 
M A D R I D , zu.—muie las disposi-
jciones oficiales que hoy publica la 
«((Thct'tan, figuran las SÍ^tífcritcS: 
Una rréal orden dispoiiiendo que la 
p l an t i l l a gtótíal dé por^Gíos d'e los 
iyí inister ios civiles sea de 2.660 pese-
tas en vez dkí 3.090 que figura eit el 
a í t i c u l o tercero (!>• la Rlea! orden d.G 
21 de diciembre de 1928: 
Real orden desostiiuando l a s i n s -
t á n o l á s presentadas por ve in l lcua l jo 
•porteros del M i n i s l c n o de la Gobíji-
aiución, c u á t r u del de t i racia y .ins-
Ik-ia y uno do LustrucciÓJ,! pdbíic.a, 
¡en las cuales piden que se Cubráñ 
los turnos establecidos por la Irgisla-
ció-u actual para formar el e . - i M l a f i u i 
del Cuerpo de porteros de los M i -
nigterios. las traudtaciojies s e a n 
desestimadas y disponiendo q u e pkté 
eyitar inú t i l e s . t ramiiaeinnes 8 6 0 1 
desestimadas t a m b i é n las instancias 
• a n á l o g a s que se hallen en curso e n 
|&] Di icclui ' iu inilit í ir y que e n |p su-
cesivo no se c n r - e n ni admi ian las 
quo se prosenten de c a r á c t e r a u á -
Jogo. 
Des disposiciones. 
M A D R I D , 20.—I.a «Ga^etáH d e esta 
m a ñ a n a publica una disposicinn or-
denando a todo- los centros n i i n i s i v -
Driaáea que sean fai i ' i l a i l o - a ló€ del •-
(gados áéÜ Coinitié ( jud"a! , p a r a Ja 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H — 
B I L B A O 
)WVV\AAA/VVVVA/VVVVVV\VVVVVVV'VVV^V'V'V'V'V'VV\ V V. \ \w 
•i'epiesión de (la t i a t a d e mujeres y 
miños, a Jas personas q u e los r e p i e -
<-enteii, los dalos o a n t e e M i i o i t o s n e c e -
sarios para liac r las mlacioiics que 
•lian de acomiiarnir a. la Memuria 
anual . 
—Tamli i - ' i i pn l ; l i : a u n a d i . - p n - i r i . o i 
ampliando hasta ol| d í a ó de sepliejn-: 
hiií- p t i ' .x imo e l plazo c o M C e d i i l o a los 
lítóOsitore?. de pr imera c a t e g o r í a ( M 
í l n e i p o de S e . ' r e i ; i r i o - de . \y i ! i i f ; i - ; 
mientos, para (pie puedan p r e s e n t a r 
¿ a s documenta. ion's que Les l i a n sido 
lexighlas. 
Despacho en GÍUerra. 
Tvl presidiente del Directorio aciui ió. 
c o j i ' o dt? coslumilirc, a su despacho 
del Ministerio de la Ciierra . r c i h i e n -
do a los generales del Dire l o i ¡o Jor-
dana, Hermosa y Xava i rn . 
.•Dpspués dcspacilii') con los sulr- v e-
tarios de Pistado y con EVI seflor Gaí-
•vo Solvió. siil!-ee.r:dario interino de; 
i l u l i e f n a c i ó n . 
iMás farde re r ih ió la visita d e l ge-
nl,M-aJ . Carranza y del vicepresidente! 
¿Ufl Consejo Supeiio,r da la Kconomía 
>íaciolnrl, s eño r Castedo. 
Por la tarde tenía citado al minis-
i m de (irecia e n E s p a ñ a . 
[>e!iberacicn3s aplazada?. 
So reciben noticias de Lisboa dan-
do cuenla do que la^s dnliberacion^s 
d e ' l o s d'iVegailos $2 Portugal y K s -
pafia, oidaibiladiis pora concerlor un 
' i lratado do Pesca, han sido aplaza-
das hasta que dichos de íegados tra-
itím .con sus ( ¡obicruos sobre lAs dí ié-
rencias su?ciiadas e n lás negoi-iacio-
ne* que se vi ' Mien eéil 'hranco. 
Una nota oficiosa. 
Él (lobiorno ha entregado una nota 
oPViiosa c o n t ' - i a i ; d o a un a r t í cu lo 
que oí s eño r .1.ai i;-o Cafeajlerb püírliicO 
en el (d le i ,-i.|flo de Madrid)i. 
BÍñ dicha nota &e d i r é quj'c si o] so-
cialismo consisl ii'n a excliisivamonte 
en mejoras económicas , conces ión de 
icíiiros paja la v e j e z , respeto absolu-
to d • la j omada y otras c o s a s pare-
cidas, no h a b r í a n u d a ni nadi-' que 
se o p i M i e i o a ello, pero quv, si por-
í) I ,:• A : 11 f 3.1 i o, ('1 s OC i SUIO si gi linca 
o' --oí.-leu. no bay QobíerilO c o u s c l o n -
té d e sil auloeUiad que n o rmponga 
j a n a conseguirla. 
Eí Conseje de ayer. 
A bis seis y inedia de \Q tarde 1! .̂ o 
a l a Presidencia e l gen n al Pr imo de 
Rivera, d ic iendj que se bailaba m u y 
bien in( Mr'-ionade) sobre Marruecobf, 
y que no podía s e r - ' m á s extenso, por-
que las ú ' ^ m a s noticias c í a n m u y 
Ih; ono;r''> vía'?. 
A n t i - que el presidente Üegaron 
ios sub 'écrétá ' i ' íós áé ínsé rueb i^n pu-
Idiea y Ciacia y Justicia. 
l ' . - te r'Mimo ("omunicó al general 
Pr imo de Rivera qufe imóia dei;wio 
sobre su m e s a de d;-pacho e! tí1u"o 
de concebirn del oond'ádo de la Fel-
gu; r a que se o! oiga lia al ' s eño r Fer-
nández Duio . fundador d:' las impor-
t a . i t e s industrias s iden i ig i i ' a s que allí 
existen. 
A las wuo.M' de la noche l e n n i n ó él 
Consejo, al que asistieron los subse-
( i , lacios de Guerra e I n s t r u c c i ó n pn-
Wica. 
A la s a ' j ' d a ' d i ó la referencia el ge-
n e rait Va:!k Moino-a, diciendo que se 
nabía.n apruDado varios expedientes 
e n t t é ellos uno muy inlei fsante , de 
ins t i u c e a il paibiiea. 
Es un proyecto do refoima del M i -
'n i - le i io—añadi r i—- ' i iyas bases expü-
có en t é r m i n o s generales el subsecre-
ta r io . 
Lia refoima inrp'lica una g r a n eco-
nomía ; e-¡ICI ia l inénte en pérSOñal. 
R e d i r á en 'os p ióx i inos presupues-
tQS y se ha nombrado una Comisiior 
para que. drclamine sobre el mismo. 
TeMiiinó mani l ' ' - l ando que a [ a ho-
ra de terniimi.r fii] Consejo aiin no so 
hab ía cel loado la acostmnilnado con-
forencia con d •r-omisario. 
K^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWlAA^VVVVi'T'vV»/»'»'-.--
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G Í A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
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Del homenaje a Concha Espina. 
Colocación de la pri-
mera piedra de su mo-
numento. 
M a ñ a n a , ciernes, a las doc • dé Tu 
nii.-ma, t i ' l id ia lugar e.I acto de colo-
cación do la primera piedia de] 1110-
mmieiiTo a la ilustro escritora dona 
Concha Espina, ceicmonia que, com:) 
1 ••, sabido, ha de efec tuá i s : ' en lo§ 
jardines del Paseo do Pori?da, frente 
al Palacio d d Ibuico de Santander. 
Éü dicho acto, al que a s i s t i r á Su 
Majestad la Peina doña. Victor ia , se 
u t i l i za rá la carret i l la .de caooo y pda-
ta, pnipi-dad deJ Ayun,l:imi••nlo, y 
que l ambién fu.-', utilizada en la n l"0-
caci' 'n de las primeras oiedeas de [o3 
• i l i l i - ios BiMioteca Munic ipa l y de 
Menéod'ez Peilayo y qu? ostenta una 
placa b a d í n i d o constar que figuró 011 
Ja i n a u g u r a c i ó n de tas obras deO fe-
rrocai ri!l dé Sanianidei-Allar, du rante 
el reinado do Isabel U (3 de mayo de 
KI>.'), asistiendo al acto, en lopre-». 
s c n l a c i ó n de l a Reina d o ñ a Ts^bd. 
SU arigu-to espo.-d don Francisco de 
•••••••HHBBBMBBBBHHBBBHHBBBBBBB 
• E R I C A H O L T M A N Ñ S 
• B 
• V i u d a de S á i n z de V a r a n d a • 
ODÓíVTpÍLOPÓ 
' i ' omaiáu parte en este enci 
9 rriuiipO'5 que • • hayan c , a J 3 ! lo 
'é6ü ••¡losvprriri"irois •pdiestos' erí ilSi.j,, ios 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
B San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
BBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBB 
Información deportiva. 
E l p r o g r a m a d e l o s f e s t e j o s o r g a n i -
z a d o s p o r e l C l u b N á u t i c o M o n -
t a ñ é s . 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
-CONSULTA DE í í A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
R E B O L L E D O . — CORONAR nP F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L SEÑOR 
I P e d r o P e r e d a P a l a c i o s 
( D E L COMERCIO D E E S T A P L A Z A ) 
f V t l I o o i ó é n o f c i í r t c l t ^ í i y o r 
A LA K l U D D E 72 A Ñ C S 
H A B I E N D O R E r I R I D O LOS ¡AUXILIOS E S P I R . T U A L E S 
R . I . P . 
.Sus hijos d o ñ a M i l a g r o i (ausente). fJo^t-, ( i ' n i T o y lUamiel (del co-
raercio de esta plaza): hijos po l í t i cos don Francisco í r i a r t o imiscn-
j te), d o ñ a Dolores Mart ínez,- d o ñ a . l ac in ia I r i a r i c y d o ñ a M a r í a 
Cantero; hermanas, nietos, sobrinos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a s i n amistades le encomienden a Dios Nuestro 
i S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
;se v e r i f i c a r á hoy . jueves, a las SEIS de la tarde, l e sdc la casa mor-
' taor ia , calle de M é n d e z N ú ñ e z , ni'un. 22, ; i l sitio de costumbre: favo-
res por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á , m a ñ a n a viernes, a las O C l i O , en 
l a iglesia del S a n t í s i m o Cnsin , 
Santander, 21 de agosto de 1224 
• R I — o o ^ 0? • | : | ' , | , , M . I • ': | '">"<M\—•NI.I.UVK NVS ü &P c i , ! b M ü u n ^ 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
CANTABRA 
Nota o íLiosa . 
KIL peüaaion celebrada cu ej d í a de 
hoy por Comité directivo de ost;; 
F.-driacicu se tomaion los siguiente.-
.•n-iii'i tíos: 
l 'diMi- en coiiuciinicnio do Ir;-- Cfübs 
¡•'('•UMI^S que la Bléderadóri Regional 
a i i t i uu lia excluido de su o igan i -
/ . a r in i al Ühib «Alcira F. C » , no PU: 
d i i M i d o . pdr 10 tanto., n i n g ú n Clni) d0 
esta Regióiiail C á n t a h r a celeUrar par-
tido a í g u n o con el refe i id i . Q\m !..'-
\ ; i n l i n o . 
—IParticipar (pie, s-giin i-nniniica-
ción qnr« mis d i i i g i ' el Colegio Regio-
nal d.' A i b l l ios. lia sido inndickan-
el iculanuMito de jn .'go. e n c] sentido 
¿c nmsidpr i i i s i ' gn;i! váljtdo el que SÓ 
hagí l de c ó r n e r directo. 
- •Hogar a cnantas p e r s o í n ^ poseen 
came'ta otorgados p o r OSta Federa-
ción p a é a •nlrar libremente en los 
caaiipós de juego, pas MI a renovarlo?, 
a ios efcclos de vnlidcz. par a lü í"'"-
x in ía teraipór^da djs 1924rÍ | )S 
—Imi.on. ' r U jugador l-airiqnc Diez, 
del! Club Mepo-livo de Cpdéyo , la p"-
ina :([> dc^ m&áes de mftahiiírtocfn b 
pava M « <'!:1S0 á é , i11"'1"1"^ : l 
pa r t i r dífl I di' soipli^nrlirc p róx imo , 
po-r la cohdnela antidtepOTtivo nhger-
vadfl con un árl.iH'o Go-lBí?jaco. 
- I n^ni bMil a r por totía ia i M n p o - a -
da de P i^ i - l ' - i - ' , l i : " : i a-éfciiár tvh toda 
clase de p a r t i d o ^ a m j u s ad íp r e s .do 
i . , m m MontafM-n y d , ! Racmpr 
m Reloosa, Tespeclivonieiilc. 
dolí Jdíüio Tnrón y don K m i l i o A.bla-
m ppp imher :1'lilad(. c.m los DlUpa 
no U d. máfíñ ReaI Btóelng (Vnb y Rea; 
¿ppied/Wl ( ' . imi iá^ ica . 
Mejoran en e! campo de 
Gusrn'izG. 
' %M Citífitiurail !)•• . n o ' l i v t de (.na niix-"> 
vn a ni- jovnr su t u . n o de jue-o. 
PÜ i n el V i!)í!d ' pi i x im i ti'&hc í l l i U U 
(v.tdn ia sii.tm-'M. d S l8'l oíjrag d.'i 
ciMiipo, dje ci.c.Tre. y edi'Ácio l iara iS/o* 
jUiga.ünrrs. Van a unas obras 
n i a g n w ^ i euvo- p ĵa-nos y cuíidieío-
n-! s pu.albp spJKcáttfiiTse d-.d presidteñt'j 
i • 'a entidad, (fótn Oesájiío Fe ' -nán-
(' / . Miiclm nes ciiiigr.alu.lanios de las 
infer idas ii',e'" i?-as, ique -estarán 1er-
iniiii i í idas leu plazo -IXTCVe. 
F E S T E J O S NAUTICOS 
He a q u í -r,! | M o u i : i n i . i de festejos 
oryauizados ipor él l . iub NsVu-íic.) Mon-
t a ñ é s , icón la coopei-acirm fié la Cojni-
: i i 'i i de Festejos dféd c-xcer-ínití^iino 
Ayuntamiento: 
Gran sanrana náutica. 
Agosto, 21, a las cinco dfe la tardo: 
Con-curso dje ín-aitación; recorro: i , 
2.000 in r t i v s . 
Se. han imci i ip lo liasila ?a fecha ina-
dadov-v? bilibiiinos, dono-l i'a.i ras, gijo 
niese.s y cáidaib':. ¡-s. 
Pr-.mdes: P i imi'-.r». rcrviíln de Su 
Ma j , -lad 'a ReiiiÁ (!;.ña \':-Moria. 
Segundo, reigffilo ée d m ( i ab i ie i Má-
i ía d,' POIUIM e Ibarra . 
TerciMo, rega.'o. d'e (L:MI Aiig-cil Pé-
re¿. 
Oia . r lo , m'SÚAo ÚA (Tub Ñáoitico 
Monhiñ 
. Quinto, niiedal'ia di? p l a í a del Ci iu . 
-Na ni ira Montaf iá* 
•S.-xto, mr-dailla de t^hrie dcj Club 
Nri'h'ico MúntQS\é% 
S'i^üe una r x b i l ic1 b i saltos de 
pa'anea y 1 ' a inpa i ín . 
Gran partido de Watei-
pclc. 
I ' o l ' I' •• pr ini 9.3, rquiipos d-ci 
! i'tl-h Xal:- •¡('n fíGií^ti»)., ¿h ( i i j - .Mi , y 
Cluib Dr.p " t í v i , i ' • IIIÜI.I i , . pa i í , 
B L E - \ A V E \ T U R A M L . ^ O Z Y 
G A I Í C r V L O G I A S 
Subdirector 
del Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
r . . \ F i : i í . \ i i : ¡ » A i > i : s D E L O S 
m i . s o s v A R rn i L A « . I O \ I : S 
GIBÜOIA — O U F O I M I I H A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Püar. - SARDINERO^ 
'tA/V\A/V'V\A'\A-\\A/VV\V'\\\/V'VV\\VVV'\'\VVA\\VVVVlViVVV'VA 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermcdadCB del 
l . s T í ) . \ t . \ < ; o . H K i . V D O , 
T F S T L X O S , M I J I T O Y W O 
R A Y O S X . — A l l i 1MC1XA Ü R N K R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. ~ Teléfono 6-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
- ¡juta.ríe l a (opa Club Náu t i co Mon-
tañés . 
Adusto, 2a, á las «si® die la larde.: 
( . ( M K ' u r ; - j de n a t a c i ó n ; carrer-a de V.e 
KXüidadi 160 metros. 
T c n u i i á n p a - i - en esta prueiia no-
daO.ü'es ifl-bainc.s, dunog.tiarra.s, ^ i -
jon •:• s y rao labros. 
l-Temios: Primoao, rcga.lo l íFuiída-
dor CiLiih Námlien M o n t a ñ e s D . 
iScaiundo, Tcga.io d é la cxcolenl ís inui 
Dipntaei.ibi. 
Terceio. m: a a l l a de p l a t a del CluiJÍ 
. \ ; iut ico .Montañés. 
f a i a i b i , n-deJIa dlS eobie del Club 
Ná.utx'O -Miinlañc'.s. 
Carrera libre: 430 metros. 
Para esta pjj ai í>a se l i an i.ii>cr;,p;o 
p.ad id:;,'\-.s Mlbaín(i«, donosti-aiT.as, "gi-
jipni si •-• y e á n t a b i o s . 
Pi<'mi.j:>: Pi i maro, c op a. die s u a i ft^ 
Zia r e a l bi Sie-rcriisiiria.a -senora infanta 
d a ñ - a Isabel. 
S -undo. n - a l o ó$l Club N á u t i c o 
.Moiiiañ?s. 
T m re, iv-.alo del Cljni) Xául ic . ) 
Man lañés . 
. Oua-ta., ni.ed,:i,!la. de plata, d, I Cinb 
Ná.ulieo M a i t a ñ é s . v 
U " i i d a . niediill ; i de eo.bre del Cluh 
Xán l i co M o n i a ñ é s . 
Gran ¡jartido de Water-
polo. 
Si gundí) y ótltlmo partidlo r nnv !,,s 
* qni.n - del Club ( . ( l i j , : , ! . . . d e (.IjiVn. V 
Club I.Vptu V,v^, KIÍ,. Ri|M:au, para la 
iM' ' , i i ; 'o i é ñnimm d» la cooa c i u b 
Niini'b-o M nilañ. 'X 
NOTA.—Ca; a d, \ cn-aa.le ...» ]»ri..iTO* 
ga ib i.d pa.il.id.!, (pojp l i , . , , , , ; ^ ,|(, Ci,ix\cr, 
' niiiniuiUits-. 
Día, 30, a l a s o n e o d.e Vn m a ñ a i M , 
RróeJjás de naítacién y p a - i n l o - r. ' 
W a l e i - p o i : ) ipgjyj, n a d a d o r e s y w&e? 
ffK.l.isi.is pcile:;,eeieii.i"S a. S.ü [©daáfe 
de Ibi, |»i-o\¡iicia. de S a n t a n d "•. 
Carrera de velocidad: 102 
metros. 
Mínmiin^: i ' r i i incro, -coya «Aroü\a& 
Be bi T i . ta n-a.,. 
iSoguíido, ine^ald del Cdtíh Nbnj.b-;, 
Monfüñés . 
/rereciro, mediOiíta dé pbela del Ciol-
ImUtioo Mon loñe - . 
C u a r t o , me.da.lla d e cob.)- d I C,|.|» 
i N b i n l i e u Mon tañ 's . 
Campeonato d3 Santander 
de " ater-polo. 
Copa « l i o d e g a s d\&] Hcini-iab., d o -
nada por i i i n V. Azp^licui ' ta . P ^ m ^ r 
pa 11 alo ( le i l iniJ .nalor ia . ) 
. L u c h a r á n a consegnii' esir cainnro-
nato l o e equipos Real Racing Club. 
S. 1). üiitióp Moiitañv«.a. Da r ing ClUh 
y Club Ná.utieo M o n t a ü é s . 
OpoaiUiilamente m a n u n c i a ' á la* {A . 
ebas en que .'e cOrrespoilde ingar a 
cada vqnip;). 
• D ía 30, a b i s cinco de l a feaíde, c v 
ire.ra l ib ie : 400 medros. 
Pieni.ios: Ibain;-!,), copa mr . -quós 
<'" CoarJIas. 
.Segn.ndo, nega'o dé! Club N á u t i c o 
M<Mi1añés. 
Teicoro, inialalla de plata d, I C/iub 
Xa.utic.. Monibaibrés. 
Cuanto, j}T(eftla,Ua -dis cobre d d Club 
Náu t i co .M,,;i.hi,ñ 's. 
Campeonato de Santrmter 
de Water-polo. 
lU t lmo na.rtido p a - i bi p>-;-i(V:i de 
la copa « R c d r g a ^ de! R,m¡ . 
'Ha 
iidois anierio:1 s. "'0 P̂ r.' 
OBSEUVAC I-ONIES.—FJ < :•„,, 
to celebra d-e acuerdo con ']'0 '3• 
indiiea eJ ReigiJaurJ^nío do ^ M 
cióin. Naeionai Apjjatóiir, [^%. 
:CaM) do teíripaife si» pTowtóé»» 
" ' M• Hetr'r,os dn ^ ' ' ^ m S i l 
Pa ra l a pos-esióii definitiva d« i • 
r,o „ r ^0,3 n i Rmn- .;,!,, ^ ' J * * 
r i o gan-arla dos a ñ o s coTíjicaj&f^ 
tres alternos. '0s o 
¿El equipo vie/ncedor dt í n,,. 
CamipiOOaiato conSierv.ainá au j.,u ' '"'^ 
l a copa diuranío .un año en 
de dec-'::,ilo. 
Agosto, 31, taidiei, 
Gran regat?. provincial . 
traineras. ^ 
iKn er-ia. .-rcgiata &&lo pedirán {( ' 
parte los Gramos db- Pc-ond^í?1 
su '^¡(1.-^.1 
en l a loca.lddad o provincia. 
part iculares queJt,euga.ii su r e s id^ i 
?n l a localidad o provincia. 
Pnomios: Primero, copa <l\ 
rie.ntíi-iin^. .Ayunitanijienito v, 2.(!{I0 
setas. ,'." ^"j 
Secundo, 1.000 pesetas. 
IVree.ix), 5Ó0 nes^itíi-. 
¡NOTA IM/PORTANTE.-.Sa , 
p á a, todos Icd c(Mv?ur?:iides, tanto J 
n a t a c i ó n , wal.-.n-uolo o .veiii!pi-os J , 
eada. prueba está, i m j f t a a. su. BM? 
menito corrospond.'ride, y ésliis ^ 
pr'^porciona.n, e igucrin,-uto cxvaM 
•datos, VslMiie.n -nece-:-,-/ ai 
h".ran.ci&co. naifnero R), .piiiih'.vo. i '¿ 
'o- d í a s , die dii'fiz a dp-cí do | ; l .!ll)c,"' 
l i l en¡M d: - adir- -aán para, bis S : 
1 a- d • na tac ión de los ibas $ VV| 
queda cerrado el día. •>:). a \¿¡s ' J i 
de lá. nocb.'. 
Pana i a.s de ilos. d í a s :¡ii y , ¡ | , 
29, a la nnsnia bora; .y para Jas 
-••-•as • 11 .i-oei as, el d í a j i ' S J l 
úiez láíe la noelu1 
lA.VVV^VVVVVVV\a^VVVAa^\VVVVV^VVUVUVUVV\U 
El dfa en San Sebastián. 
En breve llegará Mar-
coni para intentar la 
comunicación con el 
planeta Marte. 
SAN' SÉRASTIAN, 20.- I 'am él ¿ 
JS estaba, anunciada 'la ll-'xa<:a ¿ 
yate «ElcUtra», propiedad de ^ai-kr. 
mo Marconi, ell oua-l venia con Mm 
cién de pasar unos d í a s ' e n está m 
pi ta l . 
Parece ser que con motivo fM t«v 
peral ha ie!.iasado e| viaje; qfeitiláM 
])or finalidad la .r:eai!izaeini.|>>(k las 
pi nehas de emisiones radiográMis al 
[danotn Mar te , que han (io veriñoar-j 
so d&--iie él golfo de Caseufuí. ' ; 
Agresión a un guardia civil. 
El criminal mata a un 
paisano que le perse-
guía hiriendo a otro de 
gravedad. 
i M A D R I D . 20.—Kn Teíuán do la; 
V ie lo i i a í , un siijoto llamado JOÍÍ Mar. 
l i l i ! / , conocido por el apodo do «El 
Cubano» , agredi a l i ras do espetó 
a] guard ia c iv i l Pndno Ailbano, cuan-
lo se bailaba en compañ ía do su 6?-
po-a. 
"Ií-1 Cubano» h u y ó d r n u á s de co-i 
ir| :da ¡La agae-d-^i, ¡porsegu.'do por 
varias personas, y cuando so. vió aco-
sado d i s p a r ó sobro ellas. mafahdo.|lj 
un t i i o a un siijoto lleinado •CándMW 
Mar t ínez e hir iendo (! > gravedad > 
otro llamado Vieente Lépez. 
-(joca (!• Jas tapias de Ki' Pa* 
fué detenido por un gua i (lia civil, Jl 
que opuso dura resls;--:ir>. 
MI públ ico i n t en tó lincbar :¡! ^ 
mina l , teniendo que protegerle l a ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
J U E V E S , 2 1 D E A G O S T O 
L a comedia en tres actos, fl 138 CÍnCDjlJgi1 
El sueño de una noche de agosto 
L a comedia en tres act^s, fl 188 d í B n i J j f l ' 
U M A B U E N A M U C H A C H A 
D E S E B A S T I A N LOPEZ 
C A r V D I O A S I T A R E ^ : ( c a n o i o n i ^ t ^ K ^ 
n i m m M i i i m p \ m m v m 
H O Y ' J U E V E S , 2 1 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 
L a d i c h o s a h o n r a d e z 
NOCHE: a las diez ? 
E l d l r C M B M t C I ^ © Í S i l i l 
21 DE AGOSTO DÉ 1924 B : Í L R C I E : B Í - O O A N T A B R O ANO X I - P A G I N A J 
La situación en Marruecos. 
E s t a m a ñ a n a , a l a s d i e z y m e d i a , s a 
p a r a A f r i c a d o s c o m p a ñ í a s d e i o s r e g i 
m i e n t e s d e V a l e n c i a y A n d a l u c í a . 
El alto mando ha dispuesto el m á s riguroso bloqueo de las cábilas. 
Las fuerzas 
y Andalucía. 
cíe Valencia Recorrido de itupocsrson. nv Uad t í i u v Tedian por •• \ ioaniir.< 
M ' E L I L L A , l'O.—íkm ruiid.-a.iio & m la c • 
A las cinco de la r r i á d i u g a d a h a b r á va.^ir «Alcrla-. y él GáíLo|léi'o .d.an- .Las conmjnácacionr.s que se ¡̂ CÜIK-TI 
sailido die Santo ñ a con d i recc ión u r i a» , dicsspaés ¿fe hac-r un l ecor l iúo ind ican q-uo Mi 0 á m $ & > h a sufr ido 
Santanpr.c, diésd'C dond,i> seguara vi a- úts- .inspeeciiai pótr todia, la eostá*! g^ t i á i e^ fiaños. » 
U a Marruecos, la tercera eoanipafiífi Conducta elogiaba. Revistando servicio:. 
m n-gimiento do A n d a l u c í a , qua so. T E L I L L A , 20.-.S:2. hacon grandes CELTA, 20.—El Goniaiiida-iite gené-
unirá . ai bataJlon lexipediicion.ari.o de cK&giós'(d.e la. condui-l.i oto^íva.fia por r a l , «eñ. .r 1 : IM/K,'-/. I!.' Rastra con-
tificho Cine.rpo.^i una r.,-c.i.'Mi ée so ldada (.'.i b í i ia l iÉi lin.ña .on ía zcoiá dle L a d l.au. K V.'S-
'E-íta coinipafiia va mandada por Í ; oxpíHliU'inn.ariu <! • Cari;)•.;• na, •'.{w.; con lando los servicios y Jas ijosicionie-s y 
eapiitán don Gregorio FernáiMJvz. p n u mm($í& y b i avn i .i d^re'nUior-ou Idiiciando tas mrdidas precisa* para 
E L TIRO NACIONAL 
M I O 
su aprovií ' i ionianiienlo y defensa. 
Sobre relaciones hifipano-francesc 3. 
M A D R I D , 2G,r-iÉii \;a ofieiaia i é i i i -
fomíaici^íi di la. Bí 'es idencia se ha 
< •( i . ' y - ' l i i a 'iá Prieaisa una mita oíi-
c iofa diciendo que no •r_s c icr io qae 
'eiutre dos Ctolf¡Pinnos rJe Empaño 
Francia, losdista un iacii-é.rdo para ac 
CÍ:MI coinún en lerminada ¿o a a (ie 
MBríueooSi 
L o tínico que ha ñ a ü M o han sido 
C K D i V i i ' M c i a s en ^ J c á z a r entre &\ ga-
n.eiail Priiráo dl6 I l i v . T a . y los r<i); i ' - Mi-
wVVWXAvxv-vvvA'via-wxwv^wa'wvw'wvvv'vww» taJlte'í Ira; -'- - para u ra COÜiunlC'a-
a tes die Valencia y marchar juntas sal. ,JCJ numeroso cnomi.uo sa l ió ©n oión de n t f . i r m c y que a Ai'd-i •• 
Á Africa. * . ' , mfereiitos ocasiones, •candándole mu- lok. cn-emigo de É i a n c i a , .-e le pxi ñó 
iLas fuerzas dleJ re^nniento ele Va-- ch,as ,bajas. m m é - a m puso el eewieüo pm^. 
lencia quic marchan a MehJla ha- g0 , qU0 €] sargento y ta i i'ir ••• ña que rio paiéieí.a d i l V u l i a d -s a íá« 
51ará.n_ CTL l a es i tacióa del Norte a las z.,s ..•.,.;,„ necomjpensadíte, ' liañienc--» fnr-.-zas f; • - , <•;.-•, . -} . : . . .•l-.ui'i 
sido e Jici iada- ; t 'u~¡vinu ule. . hasta Éu [iM oie'a n n ri 
E! i r a n t í o da O e n ñ o l a . E! bloqueo de ías cabilas. 
M E E I L L A , 20.—Ha sailidó para Ib. TÉTÜAM, 20.-,E(;i- . - i A l i a Mando 
posic ión de A i r an o! GOronét d i re^i- «e l ian í i a n a d o nni didas pa.i i iínp.iah-
onenlo de (.eruV.la y su ayndv.nle. l a r i l al;.-i.lnío iilncp: o de las ¿áií i laá 
El pruno «o va a sus t i tu i r t n '-. reheldes. 
-mando de l a pos i c ión al coronel É i -
Ruiz, v se coinponie dié tros alfercoe 
j n suboficial, señá sargemlos y ciento 
ííipviarita y tros individuos de tropa. 
Foi'ina.n taambién parte de la expe-
tféxtíu el eoniaiidante don l ln r ique 
Coi-Ules Baselga., que a c t u a r á como 
segundo jefe diel ba ta l lón expedicio-
uario de A.ndalüi.'ia; cuatro feargen-
•<,-,«, dos cab'OiS y diez y ocho se.-dados 
de dicho r^ginVicinto, quo van a cu-
i . [r ba-jas cu aqiu' I. 
I - ; . - ; : ' - fneiza ; !' g.a.Ta.ri a Santamler 
egta m a ñ a m a la las nueve y v. .Ini-iuno. 
eon objeto, como diocirnos, de u n i r l e 
ia pos ic ión 40 Lasa Horlificada, en 
la • in i r •( i ' - io i : .^ do lUi l ia tora . 
I.a Dsoción, quo eslaha jnandaO;-. 
por un ¡sargisaito, so e n c o n t r ó o n que 
Jaa pO'.'Keio'Ti ©stoiba onvuolla y a pt-
- ^ / í A » / » / v ^ ^ -
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME - Consulla de 
DADES DE LA MUJER. doce a dos 
BECEDO, I . primero. — TELEF. 7-65 
edra de í a m a ñ a n a . 
• Forma.n la expeelicdión de los do! 23 
m fíiiiea. ol eomaiiiidanite don Av-dino 
ác. l a Iglesia; c a p i t á n don MaiKíi I 
•yibiña; alféreces don Ad .!r > P ' • >. 
don Rajuiiro Lago y don Anlp,n.io Mo-
liiUiboificial don Ealnardo Rogi-
.na;-.«argon.tos dioai Migael CanalieS. (.h.. 
Vuelco de un c a m i i n . 
R o s a r i o G i l 
BA'LEN, NUM. 2 
Por fin de temporada ji-
los modelos de vesti-
dos de entretiempo, a pre-
cios excepcionales. 
quida 
M F . E I U . A . ,20 
volcó un oatoiión 
—-CeiT i a 
de ínl 
die la plaza 
Por ¡o tp-nlo no p o s a r á n 0111112,11 tos 
de nin.yiin genero sin i?>f.a.r coat ioia-
dos por jos servÍGáos de í i t iés t ra v i -
vi 'aneia. 
Como l i ab ían ios dicho ayer, en el 
Ateneo tuvp Jugar el repaii to de pro-
róios a Jos 'Liradoi'es qn to i iy i ron 
par t í ' en el concurso i n t o r n a e i o n a í 
que Se ha venido celebrando estos 
' l ías en la Alherieia. 
P res id ió el acto ol. v ie rscr í e lano de 
.a Representación coronel del regi-
mféntó de \ 'aieiieia, se^or Bósóh, oí 
¡Tae al dar comienzo al acto se l'é-
«antó para d i r i g i r olppuentes pala-
oras a los liradwrey. S a l u d ó a és tos 
y feheitó a los premiados y dijo que 
la Junta direcliva tenía pcttSÚííO uar 
mayor solemnidad al acto, pero qiie 
actuales cirennstaneias lo i injii 'dían. 
T a m b i é n hizo p r é s e m e (¿de esta Sa-
ciedad s e g u i r í a trabajando para en 
a ñ o s venideros realizar coneursns 
COMO e] que láeálja de eelcp.i'.arse. 
Hizo presente el agraiieeimienlo a 
nuestro Monarca qce p resenc ió la t i -
r ada de tropa, o sea la importante 
l i rada dé p a l r n ü a s . 
Scgnidanienle dió pr inc ip io el re-
parlo d( preiM'os, h a c i ó n d o J o ' p o r l a 
l i r ada de Honor, donde se Jugah i la 
Copa, de S. M . ol Rey, siendo gana-
dor de ella el c a m p e ó n muadia! don 
Julio Castro del Rosario. Al sal ir es-
te t i r ador a ^ b c i b l r sú premio de ma-
nos de la presidencia, los tiradores Le 
t r ibutaron una ovación quo d u r ó lar-
go rato. 
Después , y pQr éfete orden, salen a 
recihii SUS premios consistentes en 
objeto,- de arle regalados por la fa-
mi l i a Real y personalidades amantes 
de esta i n s t i t uc ión : Donil la , Jaime, 
Bénto, T a u i é r , .;. R. Somoza, Calve!, 
Estove/. I). H. Somoza, Diez del Co-
rra! , C a r r e r ó , S id r a f y José Froiro, 
soldado del rogimionto de Valencia, 
a qu ién so lo t r i b u t ó i^na estruendo-
sa salva de aplausos pee haber con-
seguido un puesto entre los fraudes 
1'lidCnCr.a, «Mi V V V V V X ^ / V X A O A O A ^ ^ / V V V V V V V A a ^ V V V ^ ^ 
'•:\\ que riiba.n fiisMiaidioá de divor-as 
rnas, dio los cuales j i esu j ía íou cuatro 
con diver-as lieridas. 
Bombardeos asreoj. 
M E E I L L A , 20.—E.l cuat'to gnuíío d 
i ' \ ¡ i e " n ha d, slacado la ciia, la os 
cuadr i l la , la cual ste olev^ para r •. • 
ijo-osr las posiciones cnenuga-, bojn-
L a boda cel h i ic tf^ Khfi^iw***** 
M K L I E E A , 20—So ha fijado d.efini-
livamionito para •el día 8 de septiem-
bre Ha ¡boda diel h i jo de Ahd-H-Kaih-r. 
v v v w w i w w v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w ,|."_| acto «,crá. 111 c¡ 1!' ••:a! I BU - a s i -
dua Arturo Fernandez, don José Lo t i r á n al mismo mkwros dié tódais las 
ncigo, don Di mas Matscs, don Ai l lo - zonas someti da * y las aul-irii.,-n'vc. 
ido M;).-, y dion Lau-i'ieit ) ( i ; : i i z; ra- L ^ - ^ d a de .heridos, 
bos don j e s ú s Hoig, dv-i Bcrh-i-ráilní. 'CELTA, 20.-—I*:n ¡ l n i q n e l i o - . p i i a ; 
San Pélayo, don Luciano Ruiz, don < Barcieló» han l iogádo a m i ü pfóxÁ 
Migup.i Alegro, don Jostis A l a d n u , los lim idos, r n i a.» OipeiíScSoiieJ? fifi 
Itoii Honorno Ca.rcía, don Ki.ruando ayer y a.ntoayer, todos perleneicionlei-
M'crira), don. A mi unió Ser ia l . - d o i a la. ccilumna. dial g< no ral berí-ánw 
l i ' . M i a i K i i Fen-én t ' /12 , d'.ni Manuci O r i A i ' . 
San* .J-JII AJ^'a.-noro Ru'z. don L lEintre los •hrrhlcs l iguran b •  oílcfa-
ma.'il Vicoirt-, don Vicru lc Vi l lamie- les dnl Torció, don fosé b ' i ' jre Z •-
va, don .Idíié Ton día., don Benilo h/ui, que ti-cme una grave herida de 
Mórnández, don Anit.on.io Carredoira, hala en i'n arliiici«'aci(Vn dei codo d-'-
don Juan Arcos, don Tor ih io Aoiluvrc rocho, v ('•m Miguei ( i j u i a . i . a i irt 
y 'Ion, José P nni.iniíjz y doscientos "iavícu-la d i ' . -hn Craclurada par caí A o v a r í a . Vizcaya, (h i ipúzcoa y San-
indiividmos do' tropa:. 
J I L SASTRE.-Trajes 
desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas, 
KUAMl-INOR. NÚ.M. 3. 2.0, BÉRECHA 
El̂ concurso agro-pecuario. 
La instalación monta-
ñesa está siendo obje-
to de grandes elogios. 
B I L B A O , :>|/.—K-na m a ñ a n a se ha 
vmificado con gran sid( .mnidafl Q 
i i i a n g ü i a c i r a d, 1 importante coinnr-
so agio-jn cnai io, oi^anizado por \Q 
Diputacii n d¡3 Vizi aya. 
Las instaitafioíios se hallan eócíia-
\ e.das eu Masiu lo. 
Asistieron al acto (,] golierinninr. 
geueiaJ iM-hagne; el de::.-ado do! al-
ca'.de, s r ñ o r Orliz dé la Mvix, y ré-
pre-e!;;;,e:oiies de (ás Dipiitacioi:" s de 
da de u n cahallo. 
y ("..iiiior-. en sn ma.vo- MZmái r a r o i i 11 «ó ldados h e r -ios sargento 
isa, ei&tuviieron y a on el Pal ' ' ion e x - ^•, '̂Vvvvvvvv^Aaa'vvvvv\a,vvvvv\A '̂\AAA^Aavvvvvvv^ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorrapia 
por exceso de p l a n t ü l a . 
A Jas dlíez y media se haJlurár , las 
fuierzas dio Valencia y Anekulucla eu 
Pl tren m i l i t a r ouo ha do condux irlas. 
A despedir a la t ropa b a j a r á n a la 
ostación un ayudaut,} de Su Majos- y sus complicaciones. 
la nder. 
l ! ' -,pi!r< cid acto de la inangi i ra-
ci. i i . 'a-- anloi idad.'s rocoi r ir mn las 
instalaciones. 
BÍ inílflico que acUidi'ó por la tai d • 
hizo grandes elogios del ganado pio-
se.ntado al . . .mairso—{¡nipúzcoa y 
Vizcaya pn - nnin maguí f ieos ejoni-
l\1are-—. -r ' /eiaimento dH enviado 
po.r la M o n t a ñ a , verdaderamenlo es-
VWÂ V̂V̂ A.VVVVVVVVVAAWVVVVVVVVVVVVV\\aÂ  
Por los asirlos católicos. 
Una obra de piedad. 
Aver tuvimos ocas ión de conoeer La 
llegada a nuestra pohlaclon de "los 
hombres benemér i t o s , que recorren 
el inundo realizando una ohia. do 
verdaderos ca ló l icos . 
EStOS señores . llOn A. S. (h lb l i e l V 
don Joige Si lmou, i m p l o r a n l a car i -
dad en favor de los pobres as¡: i(!s que 
por sei ca ló l icos so ven precisados a 
abandonar s u s bogaros. 
t a i - gestiones de $08 dos meiicio-
lados peregrinos de la piedad e s t án 
autorizados en nnost.ro pa í s por arzo-
bispos, obispos y otras alias autor i -
dades de la iglesia, y en (manto a 
la provincia de Santander cuentan 
con el benep lác i to de nneslro prela-
d o para implora.r la caridad en todi'is 
las parroquias de l a diócesis . 
• Coadyuvando a la labor que reali-
zan D. A. S. G&briel y Jorge Si lmou, 
e l p róx imo domingo todos los pa : ró-
eos m o n t a ñ o s o s e N p l i c a r á n desdo • 
piVpito ej a.lcam e do la mis ión do rc-
fer-ncia, y conviene adver t i r a los 
ca tó l icos m o n t a ñ e s e s que los donal1-
vos eil favor d e los perseguidos asi-
rios p i n den s e r é i i t r cgados en las 
parroquias. 
.Nosotros los alentainos a ello, aun-
q u e estamos conveneidos d" qae no 
hace falta, y felicitamos a los do* • 
tados s e ñ o r e s por la oh» a ib ' piedad 
y ¿S le que vienen realizando. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVX VVWVÂVVVVVVVVVVVVV'VVVVV» 
tad' t I! — . • | ' i M KI. .11 u 111 cu i . i , \ I-I u a u e i • i i i i i - i l l e 113-
r'.L • 'ei1 ífí>,,i'e!ral gcb. mador . Consulta de 11 a i y de 3 a 4 y media tnpondo v QUA ncarpa ol mavor espa-
-fjtnisioncs de 1c* Cuerpos de la « u a r -
aui ui y ofipiales del regimien-to do 
vsJnicio. 
. l ambién ib a j a rá (ecuadra. hamla A 
nnisica de dicho 1 gimiVnrio. 
A lats dioz y i r •dia. can 1 hemos ('(!-
tllt>. pan i i - , (.| tren jii.Mita 
SAN JOSE, I I , H O T E L ció de la Expos ic ióm 
AA)WV̂ VVVVVVAAÂ VVVV̂ AÂ VVVV̂  tM concurso so han presentado 
dos., que ingiTsaíroíi u 11 
Ü 1 loni lll. 
Fn|{2Gitr.ier.to de un oficia!. 
.ClI'T'TA, 20.—id oficiad :Ü,s Rej uh 
tmlUiest^as n m y uotal.'Jes de lle.riciij-
tu rá , a^ i i e i iMnia . |iriid.iiolos. espocia-
leé, maderas y otros. 
VVVVVAA/V^VV\\A^AA^aVVAVVAA'VA/\AA^VVVVVVVV\'V,\\ 
, « 0 las fuerza^ de Vct.loncv! como ,J"" 1:111,1 Í ^ ^ Ó t , Itó ? ^ 
Andalueó, t o m a m n la primera co- ' ' l ! l ' r r l íl,\iA T ^ J v í t p.r 
'a ' iucí'a f or-
eibidas d n r a i i í e «la n h i n » o p e r a c i ó n , 
uo>iv: 's de hai-.u - I1 pi r l i c - n i p una 
doLicadHim,.! epei aci . Mi q n i n í i g ' ca. 
El alférez Sáenz de Urraca, 
C E L i A , 20,—Ay a- fal i -ció (en la po-
s ic ión de Kudia «1 a i íe rez kéñof 
fm ,/as (l | v f . ' m ¿ " ¡ Z & ™ * J 0 W f ^ F ' • ' ' ! 
la pa<Ni.lla que ante.. ™*"iu> ^ v > : á j m la "'P^'aeiom uiC-
! " fn'o y r-n R . 
ju-a la ^v^mida. caliente. Laé fu r-
Sg ' '^¡bira.n los KO«M n.s corresp m-
loó l a , I d í a ^ 
,a" Gil M;Y-, ,,.,. 
CGUK) nota 
entro las 
^ Vatencia, va 
M t l ,,|'!uví) un éxi to ruidj'So •( 
vUncurso de t i ro . 
Hor ciie,rt,0 
W sido 
cor r e . -p 
que embarca-
<ni 1 io©a coi 1 signamos 
L O M B E R A C A M I N O 
A B o id I /> o 
P r o c u r a d o r da " y ^ L A S C O I I 
los T r i b u n a l e s S A N i A N D E R 
v^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx'vvvvvvvvvvvvv'v». vvvvvv 
La situación internacional. 
ma. 
iEI s e ñ o r Sáionz de U r r a c a fné lip;*5-
cr.ui2 este- inuchachos pitafizado en la posr.nón, dumh faíle-
. rat if icados p n i í i c n l a i n aii . ( d e s p u é s por la grawda.d O...-
^•• ' i t icin.el i n e - m . ra,do ano por ia's b.a io i s . 
p . 'hgno c o r a n i dh V o ' e r - a T -o - Sus .restos han sid • Lratdos a . - i 
B ^ h a dispuesto o-t/. ^ ñ n r la niabli- T»h«za en nn camiiin ó? Sanidad n v i i - . 
[̂ ••ón do una orden laudatoria ñor tar , veiiiifiéáaMlose «fl cn.'i.en... qité m . 
sera 
do embajador de Fran-
cia en 
J.QJ. •• ••,,11 IM 11,11 IH.IIUÍI loria 
f;'." ." "'"•••''--do I |,S s .'dad. - la 
^ e i o n del R-y 
,. "fS:Cailw,f< de" todo co- a / a i un feliz 
ffi "!•' '•• !os. va'i.c.nl muchaclios do 
jc • l | r | : i y Audi' í iio'a y mucha suer-
1105 ®U ac tuac ión ¡en t i : i r a s afi ¡ra-
JPOB TELÉFONO 
Mi r 1IHomensJe3 postumos. 
ion 'll'1l-A- 20.-Ay.e.r Uivóí csl.uvie-
* m V \ ] T ^ u - r i " va,,i';s- jof(,s v 
t ov do.) Tifinoio, quo vi.meron '|>a-
iA?,í)r;M" r,,"eiios sobro las ¡n inhas 
iVln,'!; ^'Upíi.f.,, res f.-Jl .c.Ulos • n las 
n',s "l'-aacjon s. 
piOfr^iído 'por el c o i r . i d d i i . g i m i e n 
t o di'.! S - r r l l . ) . 
E l castigo al entirago. 
C i . L T A , 20.-! - : : - j i o t i c a s Úé l a s 
ó ' t . i m a s ' ' i > i a c i o m .- c o n l h i i i ! , i ! i q i o . 
m ieiK-'inigo quedó m u y cy i ' . • ; a n i e,: 1 
y q u e c o n MI OJSIJVO S • h a C(>Hséguif 
dí» "(rSt.áTjfcorí• las ceuniu1-' ' ' d o n . s »•;.-
IVVV'V'VVVV'VVVVV'VVWAAA/V\ A / V W ' ^ 'tXAA.\'V.A 'X'V'̂  '̂yx 
B 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domicilio 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÜM. 10 .\ 
Los acuerdes de Londres. 
LEP.i.l.N.—l.os presidentes de los 
iSgtados '0111 ixa in inado las propues-
ta- loaidas por el camilhn- Marx de 
Ja conforoncia do Eondios. 
./ Se ignora la opin i i 'n que sobro 
ollas .-11-11 enta 1 (ni. 
La Scciedcd de tes Nrciones. 
i . ( i . \ i ¡ i ; i . S . - A la Conferencia de 
i k i Sncieda de las Xaciones qno se ce-
llolnará. en ( i i n loa. a s i s l i i á n Mac-
Donald, Mns-o i 'n i . Tlieinl is y i le -
r r io t . 
Nuevo embajador en E s p a ñ a . 
1' M! 1S.—^l/lv.'ho,. a.-;\giiia qne sp" 
ia. immlirado einliajiidor de Francia 
Mad:.id el iilustj 1 poUtic,, ñ ious i eu r 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista eu eui'ermedad.ps de 
la infancia.. 
•Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
Notas necrológicas. 
Confortado con los auxi l ios espiri-
I nales dejó de existir aye r en está ca-
pi tal el prestigioso seño r don Podro 
hereda Palacios. 
El difunto s eño r que dedicó la ma-
yor parte de su vida "1 comercio.ad-
CfUiriÓ nn envidiable prestigio en 
Sania nder y su proviinda. prestigio 
conseguido a fuerzo de laboriosidad 
y do honradoz. 
Persona a m a b i l í s i m a c o n q u i s t ó on 
este capi tal i n í i n idad de s i m p a t í a s 
quo siempre vieron en don Pedro Pe-
reda a inlachahe caballero dotado de 
cualidades poco corrienle- y dispues-
to en todas las ocasiones a acudir en 
ayuda de los menesterosos. 
Ko-eanse en paz el linado señor . 
A sus hijos doña MiPiyros, don 
JpSé; don Jenaro y don M a n n . l ; bi-
jos pol í t icos y d e m á s parientes en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e 
dseandoles cri- l iana, 1 e s i - n a c i ó n . 
* * * . 
En el p in to r e t eó puéMo de Vargas 
l'allecir ayer el hondadoso seño r don 
huis CI IIM'Z (ioiizi'rlez. confortado con 
ló i anxi ' ios do la Hr'ligii^ n. 
i i ^ ' . fallocimieulo dfíl s ' ñ . i r GóitífíZ 
tiradores. Ki n ú m e r o úv premiat 
Sigue hasta cuarenta tiradores.' 
Después es il! ai liado ol jefe d e i 
pa i ru i i a del reginiiento do V a l e n l 
gaiunior del j m n i o r premio Copa : 
MI Majestad, lonionto ,soñor S o , n o ; 
al quo muy do veras lo manitcstar 
los t iradores su fel ic i tación. 
El sargenv.o Somoza recibe la coi 
de la D i p u t a c i ó n y seguidamente 
r e p á r l e n Jos premios en m e t á l i c o , 1| 1 
tiendo palmas al que es campeJÓm j 
pistola y fusil coinandante L a h e i . 
L l amó la at aadón do los i i rndo i 
y. citantos j iresenciahan esto ( r é p j 
to ej gran nú inoro de soldados m 
miados del rogimionto Valencia, s r l 
dó esto d e n i o s t r a c i ó n do la buei 
i n s t rucc ión do. t i ro que han recibid 
El coronel, s eño r ilosch-; uno | 
uno, fué c u i d o la mano a los fu' 
dores que pasaban a recibir su p | 
m ió n licilándohv-, a la voz. 
A c o m p a ñ a r o n al vicepresidente 
el acto los socios y miembros de. 
Direc l iva s eño re s N o r e ñ a , Losa, OH 
Meyor, Estevez, Rub í ra y Lorgf'í 
Tan ib i én estaba presente ol d c l c g á i 
do la Junta central don Antonio Suj 
roz Inc l án , redactor de « I n f o r m a l l 
nes». 1 
» * » 
Los soldados de la pa t ru l la del r 
giiniento d • Valencia que ya estaba 
pasaportados para tomar- .pai te c 
la l i rada de patirullas de San Seba 
liiín y que contaban ganado t a m b i é 
el pr i iner premio suspenden este vi , 
je poi- tenor que sal i r con la e ai 
p a ñ í a que marelia Africa 
N , de la K. -Hacemos constar qa 
quien rec ib ió a S. M. ol Ley en j 
po l ígono de t i ro , fué el vicepresidera 
de la r e n r e s o n t a c i ó n , coronel sem 
Rosch, el cual i n fo rmó al Monai-( 
do la marcha del concurso y deni;' 
detailes que le interesaban^ 
\.\V'V\aA.\X\rXA,\\^\a\^V\A\^aVVVVVXXVVVVV\'VVA v-vv 
gas y [mobles ¡nnif-diato?, donde e o i 
taba con grandes v .sinceras amistl 
des. 
.\ su scon-olaila esposa doña C 
V1 x la Pardo; hijos, y ,, ; 11 ó 
fainViar s, 1 miamos nuostro pé^am 
sb 1111 d >. 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- S 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 5 
""BHBBfelBBBBBBHEinaBB • • • • • • • • • • 
V v v v » - 1 ̂ VA'VVVVÎ /VVVVVVVV'VVVVVVV'VVVVVVVWVVVVV 
De las niñas desaparecidas. 
Se celebra un caree 
entre la maestra y le 
señorita Morales. 
M A D R I D , 20.^-Esla tarde, a M 
cinco, estuvo el Juzgado cu la cárcél 
colobrando un caro,, entro la niíies 
tra Mar iana ICscudoro y Ja scfíoritd 
Muí ales. 
La diligencia mi ró bastante tiompn 
>' «'••-••< re ía do su r e r l ' t ado ti.« guarda, 
la mayor ro-eiva. 
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R e l o j e r í a S t d z a 
Relojes de iodas clases y jornias en oro, 
piala, plaqué y nú/uel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
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C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS D E MAYO» 
P U E R T A LA SUERRA, N U M E R O 2 
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E L SEÑOR 
fULbECIÓ Etl EL PUEBLO DE VARGUS 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Sari ios Sacra-
mentos y la Bendición fluostólíca 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a 
Car idad V i l l a r Pardo; sus hi jos 
d o ñ a M a r í a , don Hermeneg i ldo , 
d o ñ a Manuela , d o ñ a Teresa, don 
Emeterio, d o ñ a A n a . d o ñ a Fm-
rent ina y don L u í s ; hijos po l í t i -
cos don Segundo Revuel ta y don 
Amado Tor re : l iennano pó l í i i co 
don Aure l iano V i l l a r , sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , q ü e será, 
.hoy . a las seis.de l a tarde, y a 
los fnnerales que se c e l e b r a r á n 
el d í a 25 del c o r r i e ñ - e , a las diez, 
en la iglesia par roquia l de este 
pueblo: favores que r r o l u i n h i -
monto a g r a d e c e r á n . 
Vargas. 21 de agosto de 1S2L 
AÑO X r . - P A C I N A 3 l t £ r ' í ¡ ¡ * & h : & L . O ' C Á N T A B R O 
21 DE AGOSTO D E 1924 
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D E T O R R E L A V E G A 
De las fiestas. 
Han terminado las fiieskiis de Nm f-
a lExeeilsa P a t r a ñ a , t ía Vi rgen de la 
puncáián. 
[Después díe .seiiis d í a s de conetanl ; 
plllicio, caneadlos y.a de tanta zani-
ra, voJvt'jnos a \ii t ra inqui l idad y al 
pliego. 
H a n desapaaieicido - po r este a ñ o líaS 
legres notas dic l a diaaia que en ilas 
l imeras horas de fe m i a ñ a n a l i a e í a n 
prair en nuieistros eispíxitus todf) 
l au to ido lailegria o da tristeza siente 
. ailma. 
N o sen t í anos y a los estampidos 
imstaaites die iboinibas y coshot^. 
De ¡nnuestnai vi-sla l i an desaparecido 
is s í m p á t í c o s íarüilí í los que cooi sus' 
liillona1» colores adomaiban las ver-
aniafe. 
iPlaizas y caillies aparee en' desiertas 
ToüTeilaweigia vuelve a ser l a ciudiad 
t ranqui la y en n fiada». 
Unicamente, en <•! ampl io feiíiail die 
a L.lam.a, testigo de estas aioclies de 
amtai lesdelna vieribeniesca, queda, co-
10 irisiduois die Jo que^ fué, casetas so-
t a r í a s dio lo» m i l lespe.ctácuilos que 
•eron por unos diüas l a laiega-ia de 
hicos y grandes, die r icos y pobres. 
N.i s iquiera ell dhiQlon organi l lo de-
i o t r y a ISÍUS lostridenties notas, ai! 
om^páis de ilas icualles Ja mioznca y e! 
a l á n loofiían SUÍS- cuerpos y se deóia^i 
aJabras de ainloir. 
Y, pa r a que todo teraniine, u i sí-
u io ra so esqueba l a gangosa voz del 
tonubolero». con su c l á s i c a frase «só-
> m!c queda i m a , señores)). 
L a gjente jovven h a tornado a sais 
ueJuaioeres con Jas caras demacra-
as, en las que se reflejan las huellas 
ieJ imcoisautei viviiir ieh puro Jolgorio. 
L a giente forastera torna a su? iTa-
es, idiesieosa de cont-ar a los suyos 
is aJiegrias de estos d í a s , pasados en 
asa del paidiente o del amiigo. 
La, ciuidad vuelve a su qu ie iud ca-
actéatiratica, ¡en ie?pera del miievo afio, 
n quie volviera a escuchar la. é>.egn) 
i iana m a ñ a m e r a , (los estaiinipídos de 
is boimibas reales y a contempilar Ta 
í e a r í a desbordajite quo hace m á s 
orto el v i v i r . 
Ha.n pasado icstas fiemas, que han 
uradb imás que en a ñ o s antefriories, 
| como si/eauprie, n i n g ú n espec tácu lo 
tosaigradlable Jas ha dieSJuicidio; únifea-
|snte luin accidente triste: el ocurrido 
1 pobre bomlhero, que eistuvo a picn-
3 de JtaborJe costado Ja vida, ha s 
a. ¡nota quie lias e n t u r b i ó algo. Por 
ierto, que .al haJdar de (esta, quere 
aos hacer u n ligero comentario, re 
iojamdo ten eJlo el serttir día l a maya-
í a del pueblo. 
Lots simulacros de Jos bomhfros no 
s ^sprictácui 'o pa ra setr puipsto en un 
wogramia de íesíieyote. Si íes verdad 
:_ue dicho Cuierpo .ueoagita. de .ejercí-
¡o; poro h á g a n J o cilios por su cuen-
1 fe. '«y m diías que mo sean do buJlicio 
• jo lgor io , porque no h a y derecno 
uiie por unos üisiigniitfioantes cén t imos 
l'iarios se 'dediiquo1 tan abnegado Cuer 
»o a d i v e r s i ó n didl púb l i co , en cuyos 
asos, p a r lagrradair, se suele uno .ex 
eder leu el comieilido de sus funció-
íes. 
Y, puiestos ai decir, se .nos OCTJÍT-Í 
udicar quie cuando iel s eño r S a ñ u d o 
atentaba Ja direcoiion o inspección 
Iiel Cuiei-po de bomibaros todo se er-
autraha miás ordlenado. no hiendo 
s í ahora que diichia inspección sé ei -
uent ra a cargo de u n a comis ión do 
•stos nuevos concejales, que e s t á n 
on (el cargo coanio labdcos con zapatos 
IUOVOS. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i r U t - i r 
) E C A B E Z O N D E LA S A L 
F«n de fiestas. 
Durante Jos d í a s 15 y 16 han eon-
inuado las fiestas en nuestra v iüa , 
nalizando lias de Ja Patrona con l a 
oJemne p roces ión , en Ja que Jas i u r í -
en es del Campo y deJ Rosario, re-
orren las princiipalles calles dél pue-
|a, Jlegando hasta la capilla de San 
loque, desde donde la relligíosa co-
mitiva Idírigióise a Ja -capilla de la 
liiTgieií )de<l Canino, ;para dejarla en 
a santuario, c a n t á n d o s e en el pór-
co Jos t radíc íonaJ ' . ' s picayos, y ter-
minando pi proicesión con ei regreso 
e Ja Virgen de l Rosario aJ (tempJo 
iarroqiuialli, donde el pueb ío eutckm 
i t í p i ca y t rad ic ional SaDve popular, 
ue no por ser sencilla, deja de ser 
e Jo mejor escrito en m ú s i c a re l i -
iosa. 
lAoto seguido, dieron loomi'enzo fin 
•'. ba r r io 'die L a Pesa, i'.as fiiei-Jas de su 
"atrón San Roque, donde Ja juven-
i d d ió pruebas de un entrenamien-
> que pa ra .sí lo quisiera eT Escudo' 
'. C., puesto que l i a sido u n movi-
l i r n t o s in intervaJIos entre n inguno 
e Jos tieimpos, siendo m u y cerca de, 
is dos de l a madirugada cuando se 
í t i r a b a n a recobrar nuevos b r íos pa-
J; efl d í a siguiente. 
'A Jas ocho de l a m a ñ a n a del d í a 
6 Ja banda provinciaJ r e c o r r i ó las 
ajiles, tocando una aJegre d i a n a pa-
a. despertar a los perezosos y recor-
ariles que Jas fiestas continuaban, y 
C A S T R O U R D Í A L E S . — M e s a s p? es i t íenc ia les de ¡a F k s t a ííe la Por, 
nizadoras y las s e ñ o r i t a s pcslular< es. 
las que figuran las damas c r g i 
(F.úi..- Hiuza ) 
que lia sollennr: Imisa en bonor dei: 
Santo c o m e n z a r í a dos Jioras taás 
tarde. 
Fie l el vocindario aJ l l a m a m i o i t ' i , 
o c u p ó itoJalhuínte la capil la y plaza 
de Ja ní isana, desde domlo oyó fer-
vorosame.-nte Ja misa, en 2a que aJ 
iguail que (J d í a de l a Patrona, ofició 
e l h i j o de] pneiblo don Angel Cosío, 
ayudado por sus c o m p a ñ e r o s en el 
sacerdocio, señores caipeJlanes de Ca-
bezón y Carrejo don P r i m i t i v o Gfop-
zález y don Nazario Madr id . ac-
tuando de maestro de ceieneuiias el 
i c^on te do ¡esta pa r roqu ia don Au-
relio l ' i ' f a i . 
Como h a b í a m o s anui i r iad i i . el ser-
món cistuvo a caigo deil culto profrí-
sor ded Seminario de Corbán , don 
Gerardo Conzáiez , quien con palabra 
fácil y gailanura de estillo, c a n t ó ma-
gJístralnHviío las (glorias del Sanio, 
•dejando una vez m á s S'.'iitada su fa-
ma de g i a n oiadai'. 
L a misa cantada fué Ja de ctTMfeúííl 
L a u d á n m s ) ) , dc'J ñiaeéítro PeifOSsi, ba-
jo l a aceitada diie;..,-ir.n de don Abun 
(iio 'Dnaz. 'organüsta de o&ta -parro-
quia. 
Tambilán para San Roqir:' bubo Jos 
COnsaJmlos pjiQíiyaSj rantadns COI! la 
pecuiliar unaestría. con que í a s chicas 
de Ja «Pesa» saben bacerlo, y d • cu-
yo s i m p á t i c o g iupo d ' caiiladnias y 
bailadoi es enviamos una fi)!iiL; i a i í a . 
pa^ra «u ipublicaicai'm, cuandu (o con-
sientan los servicios deJ pe r iód i co . 
Tanto Ja r o m e r í a de Ja tarde como 
Ja verbena de Ja noche, v i í r o n s e m u y 
concuiiTidas, q u e m á n d o s e en é s t a 
u n a boni ta eMftóóití d • fuegiK a r t i -
ficiales, que Ja Comásíóxi de Fe.-tejos 
l e s c r v ó á este fm. 
La verbena se p r o l o n g ó m á s de la 
cuenta, debido a que a ú l t i m a hora, 
Oos que fur-maJjan Ja j i i vo i i t nd de ha-
ce puanenta a ñ o s , qui- '¡eiiui •deutos-
1 rarnos- que, aunque no la ligereza 
de entone'S, i onsei va'aan, enandu mo-
nos, lia afición y el c o m p á s . 
De intento hemos dejado para final 
el ocuparnos d é ia Panda prcívii^cíal, 
que a m e n i z ó los fesfeejOSj 11 MÍOS do 
dócir de ella que Irajo un variado y 
soileicto repertorio, que a g r a d ó mucho, 
jpor lia buena, in t e rp iv lae i rn de ilas 
olbras que tocaron, con g i a n afina-
ción y m a e s t r í a , quedando gratáim«íi-
te sorprendidos deJ gran a y a a c é que 
e,i amigo Pepe ha cbns^guMo dar a 
la honda que dir ige, de ila que bien 
podemos decir iba cónseS'uido un 
iri iüifu. 'tanto por fo q:; ; qm da d i -
cho, como pór la, Iniena yciluntad de 
loé e l i i r iK por cdiiiplacer a la v i l la 
de •Cabezón, qu'- l a n í a s - i i n n a l í a s y 
afecto? sie.nl1 pnr ellos, y a la crue 
és tos saben CMO i ( '-¡unidor cumplida-
mente. 
Una not r t r is te . 
Ha Jiaibido que lairientaifilíi din ante 
lias (fiestas, por el {aüeciimiento de 
nuestro estimado convecino don F ' a n -
cisco Gailvarriato Rivero, t ü i e c t o r 
que fué dnranle inuelios a ñ o s cíe 
nuestro per iód ico .«EJ ProQ-reso», y co-
rresponsal de varios per iód icos de: la 
capitaff, en Jos que t r a b a j ú ha- iondo 
briillantes c a n u p a ñ a s en b; r í ^ c i o de 
fla v i l l a . 
iEll entierro constituvi'> una voidado-
r a man i f e s f ae ión de dueJo, por sor el 
. f i jado una };)or=ona que goz-aba de 
genoralíes s i m p a t í a s . (D. E . P.) 
El conxurso de bo'o8. 
iBl! domingo, 17, ha terminado en 
parte el concurso de bolos, comen-
zando el 10 en l a boJera de los cam-
|pos yie Domaf.ies; y digo en parte, 
porque sólo ¡ha terminado dicho con-
curso en lo que se refiere a los pre-
mios, na sieii.ia a^i e9 eam ai'anaio. 
que háibrá d? finaflízai" ¿í p i ó x i n i ' o -
mingo, 24, d i v p n í á n d a s e la hi indsa 
cepa.-de p 'ala que M nota i io d- esta 
v i l l a ha regallado para ost? ce?iauren. 
ti?, a q u í Jos ncinh.r.-- de i ,.is qn? 
Ihan fiena.do las .'.aiaiia precijcs de 
l()í). 60, Ai) y 25, respe ü v a m ni:.-: 
•Primnio, Ra;n::n MMlavia y Car-
melo A. Sierra, de T o n e la vega; se-
gunda, isidro Soiler y José Antonia 
Ca derón , de Santander: keicero, Fer-
mín Turieil y A d r i á n Solar, de Los 
Co'rales, y cuarto, A n d r é s M i e r y 
Jú l iq Canzá lez , de Mazcuerras. 
Los que pnr mayor niiniero de bo-
los i L n e n detecho a tomar parte en 
ol camipeonato, son los siguientes: 
Cánd ido ?dorerio, Cal!n: in iga , 112; 
R a m ó n Maillavia, Torrolavega, 101; 
I s idro Soler, de Santander, 'M; Sera-
ffp Pre-.-analhe-L Saniandor, 94; F e i -
m i n Turieil, Los Corrales, 87; Rafael 
Díaz, LoS CorraUes, 85; A n d r é s C.óai 
de Santander, 85, y Carurslo A. de 
Ja Sierra, Torrolavega, 85. 
E i nuevo c«ne. 
'Con un lleno conjpleto se i n a u g u r ó 
d nuevo y h -rmasi) sah n-cinemato-
.giáH'co, abierlo aíl iiúblico por los 
s e ñ o r e s don Daniel Díaz y don Pas-
cual Pé rez . 
iSe t ' a l a de una ins t a l ac ión mode-
!«, dotada d-e una jnagninca . m á q u i -
na |de ¿'¡ioyec;'!i'n y ae nalieionado 
coi) -arreglo a lias mas escrupulosas 
Iaesicripciones de higiene y seguri-
dad. 
Kl nuevo c i n e m a t ó g r a f o e s t á situa-
do en Jo m á s ciéntrico de Ja v i l l a , o 
•sea -en. el cruce de las carretoras, y 
es capaz pa ra 599 personas. 
Feflieitamos" a los propietarios, a 
Jos que auguramos grandes t r iunfos 
en su empiesa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cabezón de la Sal, agosto 192'K 
C ;Í;¡O'O.—Nial ías San J o í é . del 
l'a.V ; .\i.>a;ai!e-a, en siete i n inu tós . 
Ten eiu.—Klo.v San F.iuét ••no, deJ 
id ni. 
Cnarlo.—An-gol Occjo, del Jndepen-
dÍ!Gft:t.!2 Cayuii. 
\ ••aaiii: .nición sé j u g ó •u.rl par t ido 
ríe fútbol!', .aiteo Jos equipos infantiJ 
U n : ' a c:J A. t i lie ra, reforzado con 
F r u í i , iba-, la y Br: .avei i ¡e , jugado-
r !S pi inieio, y i3eiiíii, de La Cnl-
í u r a l , y el Indep.aiilienP- Gayón, tam-
bién iieforzado con Genaro, del Vi¡-
Jlaescusa F. C. 
Él pai i id . ) resuJló snmamerrle inte-
r>'-anle, a pesar do l a superioridad 
del equiipo^ forastero, finalizando con 
el re-n'tado de cinco a dos a favor 
del Unión . 
L a banda tocó bonitos baiTahles, 
si •ndo del agrado de la gente joven. 
Por- la mu he se ce lebró ama anima-
da verijona. , -
• » c 
Ayer, domingo, j u g ó nuestro equi-
pa en v\ A-íi l l . ' id, en los campos del 
Un ión con el ¡nfantil de este Oliub. 
Ayler, el Indeja-ndienJe, puede éer 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a r y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
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SANTA MARIA D E GAYON 
Con l a a n i m a c i ó n de los d í a s ante-
l i n i r - t • ceilehió el íiltinm día de fies-
tas- de San Roque. 
L a con', n i n ncia fué m u y numero-
sa, aii, iguad que los d í a s anienof'es, 
r-!adido reunido en Santa Mar ía , to-
do eJ vaJle de Gayón. 
•Por l a m a ñ a n a , s egún t i adicional 
eo'{un.-Lre, efe verificó u n a sollemne 
ptoc - a. saliendo de l a iglesia pa-
r r o q u i a l a, l a e rmi t a que l leva cil nom-
loe del Santo, toeaiadü én ei trayecto 
la banda de m ú s i c a escogidas piezas 
de su amplio repertorio. 
A c o n t i n u a c i ó n , se celllehró (la misa, 
ofiriando el digno p á r r o c o de este 
pueblo don Guillermo Alonso, siendo 
cantada por un coro de diistingii'idas 
s e ñ o r i t a s de esta localidad. 
Tenninada l a misa, d i ó l a banda 
un concieirto ¡en Jos campos de sport, 
tr i ibnt-ándosele una caJnmsa ovación. 
Por la ta i de, a las tres y media, 
¡di: i on iprincipio Ms c a r r e r a® pedes-
tres de 2.000 metros, en las que se 
diisp'ut aba 11 e 11 a t ro p] en 11 i oís, don ados 
por etll Clinb IndcpendienJe Gayón , co-
r respondiéndc i les a 'los siguientes co-
rredores^ 
Primero.—Segundo Liaño , del Tn-
'i lrp ndienle Caviin, que hizo efl re-
ce in idü m steis minulos, 13 segnmlos. 
^V/V\A;VXVVVl' \A.VA/VVAiX^VVV\'VA/\VVVVV\AAV^ 
cirse i le pusieron de « p a n t a l o n e s lar-
ga-!.; a c tuó en coirdicinneis muy dis-
tinta.s, pues eü j uga r en ol Astilllle.ro 
en campo reglamentario, ante púb l i -
co coinpetent? y en un ambiento d i -
ferente aJ aaipostumbiraido, constit'uiíia 
para ellos IMI 'pa.so'•ascendente en su 
carrera d c p o i ü x a . 
Su a e t n a e i ó a goStó mucho, pues 
snpeauii defenderse braArainie.iite, so-
Ine lodo su portero, que Je' oncontra-
mos completamente canibiado, no 
si- ndo aquel mnchacho que volvía Ja 
cabeza para áo ver un chut fuerte; 
siga por ese camino e] nimle^o guar-
dam' ta del I ndepend íen l e , y no o lv i -
de que con voluntad y alieiún puede 
lograr fo mismo que otros han oodiilo 
a/ 'anzar; s í rvaJcs de es t ímuJo a tp-
dos i-iu. p r i m a a a; luaci. ' 11 «seria»i que 
Oo n r ó s difiíciil, lo m á s cruel, es em-
p'ezar, y hecho''esto, ]o d e m á s . s e ean-
St̂ U ' se'ainrivte' con u n gran entu-
siasmo. 
CcivoLatoria. 
Para eil dia 21 de a el nal e- tán con-
voeados todos los socios deJ Club lu-
dependiente Gayón a jun ta gene rail 
eví rao-zdinar ia , que se c e l e b r a r á en 
Jos campos de sport de cite pueblo, 
a Jas s'ns dé la tarde, en pr imera 
convocatoria, y a las siete, en segun-
da, suplicando . a . toda- ellos concu-
r r a n con !a m á s punituaJ asistencia, 
por ser varios 'as apuntos a t ra tar . 
E L C O R R E S P O N S A L 
18 agosto, 1924. 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños . 
Consulta de. once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFÓNO,' 6-56 ' 
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M a r i n o F e r n á n d e z FontecKa 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
D E VEGA D E CARRIED0 
L a fiesta de San Roque-
iQctó indescriptibi'e entusiasino se 
ha eelelnada e n e s t e piule resco pue. 
Ido d e \ega , el d ía Iñ, (la fiesta do 
San Roque glorioso. 
Por hi m a ñ a n a hubo m i s a s.Memnej., 
e, ' l a a d a par un hijo de| pueblo, el 
reverendo Padie Aii topio ' ,López, reli-
gíOSO d e líos SS. ('GC.i de la Residen, 
c ia de TorreSavega, siendo asistido, 
par das EfecoJapios: efl reverendo Pa-
dfe Juílidn -Moral,'.-, del Colegio.de Vi-
llacarriedo, y el r . ^ c t e m i ó Paidre Luis. 
Hianeio, del de Cetafe, de diácono y 
t.uVi¡diálcono, ;re-ipecti:vamieiite. De 
maestro de ceremonias, don Indale-, 
ció Recio. 
•Los virtuosos p á r r o c o s de ViJlafufre 
y Lle iana, don Gumersindo P. Quin-
tana y don Federico F. Sierra, ínter-
pa t a i i i n üiatg-istraJónente ila misa áe 
Ai iXt . l i - . que íaé a c o m p a ñ a d a con ar-
frioüio par et adelantado alumno dea 
Seminario de C a r h á n , don Alnaham 
A n u y o . 
Oeupó la Cá tedra Sagrada el muy 
tiustre señói ajfoedjano de la Santa 
'.'-'•'"•ni Cah 'dral de Santander, doin 
Jacijito Igfosi-as^ qu>2 se encontraba 
de temporada con su s e ñ o r a madre v 
l ' i n i a n a - ; , en eü convento de ConcepJ 
(•ioi¡!-!a< de LS ( á m a l . 
V.\ SOfloi? aieediano es n n éxcefeaJ 
orador, bien conocido en toda Ja pro-
vincia y fuera de'eJJa; as í que sólo 
nos reé tá decir .que e J - s eño r - Ig l e s i a s 
É sa r rcd ló a d m i i a h í . • m e n t e eil'panegi-
1 ico del bendito Santo con conceptos 
« levados , a Ja par que con palabra 
correcta y am-jna, siempre impregna, 
da de santa nnehni, con Jo que eflui 
itivó í a a t enc ión dell aiuditorio, que k-
lesicucliaba con d-llectaciV.fn y recogi-
m i a i t o , hal)iendo asistido, no pocos, 
isohre todo hombres^ a (recogier sus 
consejos, -por medio de su -supicnk 
pafeibra. 
P o r lia tarde, en eJ espacioso cam-
po de costumbre, se ce lebró la rome-
r í a y bailes para Ja juveniud , re-ul-
tando icorijcueriiü.-ima, x-oirU igual-
menle la. verhena por l"a noche. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vega, agosto de lífek 
D E P E S Q U E R A 
Las fiestas de Nuestra Se-
ñera y San Roque. 
Hagamos un hreve bosquejo de'es-
tas fiestas, ceJebradas en nuestra vi-
l l a con inusi tado esplendor, ya que, 
por p r imera vez, ha hecho un esfuer-
za, quo podemos considerarlo supe-
r io r 0 sus fuerzas. 
f r í o ha habido voilunlad y animn-
sídad en unos cuantos jóvenes que se 
h a n imjmesto el ímprotio trabajo de 
organizai las y l levar a efecto con vic-
tor ia . 
Tempiran.ito empezaron a rasgar el 
e-paeio mn! l í i t ud de colietes y bam-
bas 1 calles, y Jos aflegres sones del 
p i to y tambor despiertan l a quietud 
de la aldea. E r a fiesta. La gran fies-
t a de nuestra Patrona, por Ja cual 
todos sentimos respeto y orguJJo a la 
vez. 
-Misa mayor, cantada con primer, 
pe.r P, lias sefioritafi, con serman, a 
i ' í irgo de hn gran orador Pasionista,. 
y p roces ión de n u e s T i a Patrona, & 
( í M i e n cantaron delicados motetes el 
coro de Señor i tas . 
Po r Ja tarde, concurso de canto y 
ba.ifl'e en ilos campos tradicionales de 
e-la r o m e r í a , d a ñ a r o n los coie.urios 
del baile, las siguientes parejas: Pri-
mer premio, la formada por Antonio 
•Fe rnández y Cir i la , Merino, que se, 
la adjinliearon X'á pesetas; segunde,' 
de 15 pesetas, a l a pareja formada 
por Vívente López y Concepción Ló-
pez, y tercero, de 10 pesetas, a la pa-
reja, formada por Lluis Ruiz y Ln-
enrnaeien Keriiáiidez.. 
.lAdeinás, l a Comis ión concedió tin 
premio extraordinar io a Ja bailadora 
|de Bálrcena, Rafaela Gu.liélrrez, qu'o 
diesiJpndó el enaisiasmo del público 
¡nteliofiit . ' por la pureza con que bai-
ló nuestro alásico baile. Por último, 
s u b e i f a l tabilado dos n i ñ o s de siete 
años . Suceso Ruiz y Antonio Fernán- , , 
dez, de Aguayo, que causaron Ja ad-, 
m i r a c i ó n de todos por la perfección 
con que bai laron; el numeroso públi-
co que presencio cJ concurso prorrum-
pió en u n estruendoso aipllauso, vista 
la, garbosidad de líos p e q u e ñ o s baila-
dores. ¡ED Jurado felicitó efusivamen-
te a estos p e q u e ñ o s art istas de baile, 
que se captaron las s i m p a t í a s de t o - | 
dos, y les hizo objeto de un pequeño 
obsequia. , 
•El concurso de 'Canta fué ganado 
por las j óvenes E n c a r n a c i ó n Fernán-
d z. de Aguayo, y Concapción López, 
( ¡ ' Pesquera, a las cuades se Je adju-
dicaron (los premios de 15 y 10 pese-
tas, respectivamente, cantando am-
bas con gusto canciones mon tañesas . 
D ía 16.—Para e!l concurso de bo-
los so inscribieron diez partidas. Sien 
do gdnado di pr imer premio, de 50. 
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Luis Callantes, X. X., En ellos será la típica comlucci.Va 
nada P01' t ic y José Ccballos. pi-occsioiuil .i>- Ja fuwiosa imagen ya-
ttcl PuSSúío lo ganó la partí- t-entij de la Virgen, acompañada de 
^uid" P J ^ a d a por Luis Gon- S11 coro de ángefes, formado por be- I 5 | 
le ésta'f(. Barrio, Flo-cciitino Jlís«nas .niñas de aristoicr4ti.cas farní- L K C I 
^raIll , «uiz v que se ío ad- 0iasi scmionesy misas soifemines, mú-
yGonzaio . 05 pesctaC! y c] sucas, duilzaínas, verbenas, bailes, 
¿^- |»» i io - a Ia ' ;tida írummaciones, fuegos artificiales y 
to, dc i-ada por Elias Rutó, dlvl^(!H concurso^, entre los que. se-
Antonio Tagle y Agus- ra¡ dl«:,;:J t-1" «llares et de carretas 
L o s e s t u d i o s p r e h i s t ó r i c o s . 
o b r a d e d o n 
J e s ú s C a r b a l l o 
• g P ^ para fl jugador.que « • * » • 
ai que podrá-ii icbaicurrdT 
dos romeros ¿íe l;i cbtnarca que 
. '(CONCLUSION) 
tprehisteria general y 
cial de Espan£. 
dirá, uiiíi vez más, 'los notaMcs pto-
gpesqs hedías por Jos simpá.licüs or-
feonistas, bajo la experta dirección 
de su digno director. 
,Ha.!agüe fia ha sido ,1a impresión 
causada por el acuerdo de Ja Junta 
(üicctiva do la • Sociedad «Coral de 
Santa.nder», concediendo a sus socios 
protectores un 50 por 100 de bonifica-
viersiacióu que tuvimos con dort Jesiús c\^n sobro los piecios corri'-Mites ae 
laililO', que •tpi-minó iiat-iéjvdonoss Has localidades en taquilla, pues ello 
confidx'iites. dü sus provectos, de sus vieile a demostrar que saben agrade-
a desinteresada que éstos 
npo Iprestan a su gran 
[iiiipo ^eda/on^n^pSos I ' y i n ' i l Z ^ ; t i e m ¿ S q u e ^ p g S a ^ . l n p o r - ha recibide» d;' Rustres pé^aff i . - : •= 
1 con ñ o 'taiites premios en met/Mcq" Y 'jos d'aide5'' c"in motivo de Ja pittfliioacián griuando por los moihtes de i lustra 
I ^ T p J f muy iguala- da 
f idose en ambos campos m- ™ 
^Lpnte V habiendo tail vez 
' S o doLihlio por part. á S 
o casero sobre el contrario en ( 
mer campo. 
Sporting ha sido el equipo ce 
pone • Todo ello, debido ~a".la-::Vo{laintad -m- "imesér-u dÉpsíifeióü grati número de •turb.mo en e.I 1 ni Masante aspecto de ; 
ansaibil.e del a'h-atdo. • don Angel Via caitas escritas en ténminos grande- Ha p#hifi!toTia, prestigio que aumen- ' ' 
iero, que, no obstante, la.-exigüidad meiilc! finco.máá¿i:.:co.3 y aJ-emtadoro:-. grandiúñente, si cuenta con Ja 
M R I Z P L H T H N U E V O 
iñiera decena del próximo 
recibiré, en el vapor MIL-




59- ch'erado que copua-
aia pedidos a 
TOWIAS FERNANDEZ CANALES 
SANTANDER 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvî ^ 
Accidente del trabajo. 
E n la C a s a de Cor reos 
un obrero sufre graves 
lesiones. 
No qiueiremos termina¡r esta® notas A las niuews y mediia de la maña-
lás aclara n m v h a ¡ .infoTma'iVas sin c-cmeignar. nuestra na de ayer ocurrió un sensible y la-
sitabaln bien de- gratitind a dan Jéisfás Carballo por su mentable accidente en la Lasa 
" 1-17(1 formando un conjunto Posa Y de otras también distinguidas ramos aügunos párrafos de las cartas Ja Tarree:!!:., (ge ru un rasgo'im-
[ oñn v habiendo madera en da»ias» alle.gar recursos para que na- a que li' mas a.ludido. 
.Duenu j arriba da fa•,,0 a h^ 9*6 n i ; 
í ^ r a S ó c^ot .unra , tu- <o,, la vilia. Asi ü«. he Carballo, sin regatear medio aligan o, 
)ara la mayor perfección msá^áiéS 
1$ variadas y 
poind ! . i l d e esip&cndidez y amoa' a 
 itea los que en eeitosftíías visi- He'aquí' tres de las interesaiites '-a- cidicia, editó di libro dett1. Padre 
nidnv Culto y opiniones: 
. jugar oomo jugo para iUp f f f * da ^ n f o de lo qiie se pne-
¿mpate. A una combinaciOí: ^ _ nacer cuando aü servicio de una «Yo creo que es la olira. más úli-l, ^ - J a obra. 
c /Jos contrarios, respondían 
iiflstros con otra igual; y así am- d:üa-
linos tuvieron en viilo cons- ta. PR'0GRA!\1A DE FIESTAS tíuleslio'nes que no es^ 
m L ' ' » ib mim?rosa concu- Día 21.—A las conco y inedia de íla fimdaa-On'Ctor Ca^ojón... íimabilliidad y Jas mainfestaciones que Correos en constiutción 
'peteni- tarae' conclncicn pruc sional de la tuvo a bian hacernos. Uno dc los peones de la obra, ha-
repartiendo los aplausos sagrada imagen de la Virgen de la " ' . ^ " o b ^ U ^ valÍoS¿ünos','<¿t(¿' á e MANUEL LLANO mado Ceferino Rojf Pérez, ac vein-
' r Cama, desde el a [partido, convento de Jas Ma- su grandiosa, olira.—J. Benltez, direc-
'butiros e q u i p é merecen es- ^ ^ ^ ^ S S í i ? ™ f ^ Amí<^l<5«Ic0 i * Ca- l i l i R B A i M f 11 "IA 1IIARIM 
.laiikunn uro ue mn- jiarias.» u menci.-n la defensa, segura y ™a:J' c™ ia;Compai dando el balón coüocado. Antolín &lfa; 
íntiérrez brillaron como dos ases. r i a ——A las diez de la mañana, 
¡.ando en la portería, seguro, y ™sa solemne con 
Édo muy 
polo, Ag 
«Su Uhro vaJe más que todos los 
 l  rterí , s ,  -'".•  .r.-m .-.'rm-m panegíri- putlicadns hasta. Gt presiente por au- i&jÑ Wí»rt, 
ia  bien, y Angel-, Avelino, c;0' encomendado a un '.(.cuente ora- toros egpañoUias y extranjeros,, acerca ? PaninJona. 
^ustín y Garro en la línea sagrado. A las cuatro de la tar- ldp !:L p ^ M d r t á . fc«p.cuW.au t 
itera, .entendíalos., en bonitas d?' p™^S:K n rwr Jas caBles de la vi- m (jf,llipiai!. QU¿ ine dcdim 
inaoiones, y la línea de medios, "'l * ',a 1,nia^"" d" \ " ^ - " . acom- ln0 v i v i r á , de consuBlta y estudio na-
Li . -o años, saltero y con domicilio 
en la Cuesta de G i baja, 7, cuarto, 
tuvo la desgracia de caerse por la 
escalera desde una altura bastante 
considerable. 
Recogido inmediatamente por sus 
GASTRO-U R O I A L E S 
Paso obligado de los automóvile* 
San Sebastián, Vitorií' compañeros y traladado en un co-
che a la1 Casa, el-' SocoirrO) los mé-
dicos de guardia le apreciaron las 
siguientes heridas: 
Una contusa en la región mento-
bervcclo de coclmi. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta 
tajadoros. f dniit-i, ' ""í T '^Cf" ''a coMmUár u r - ô r-: in,-.-Mamo,1 ® * M * mA* «Antrioo v d» mejorM lliaua> que deja el hueso al descu-
i fin, un paitulo que Jos aficiona- y ';" u-"a";a > oanzantes, Después Anión. d:i-'cior dea Mu-eo Antimioiló- VVVVVU^XAAAA-VVVVVWVVVA^^^^ ] M B Í 0 otra tamibién contusa en el 
^ 80 VOlVÍC- ^ ? r ~ r ^ ^ Z * ua^s - e Mud,'id-,í ' ^ enseñanza . 
aiSiifraje, a cargo de Julio Ur- q^concurran de los pueblos comar- véase por Jas preo-dentes líneas Ja ASUntOS deSDacHadOS 
ÍÍMÍ ortam ia de la olhra d ' Padre ^ , \ . . li. im-parcial, y con completo do- ^anof-L del pito. * 0:a 
8 S o - q u e hacer ana obser- P'"" "a banda. Por la S e f v e S a ^ S f ' H ^ 1 f V ^ P0r 13 SeCCIOn admí" ^otra 
iíia. organillo c ilu- L Í ^ ? 1 ^ . ? . ^ ^ " nístratíva. T ^Sfde U 
labio inferior; otra en el dedo medio 
de la mano derecha; desligamientos 
de la muñeca del mismo lado; con-
tusiones con rodadura en la región 
contusión en la cade-
se han escrito sobre prehistoria has-„que para mí •> dolorosa, pero c,,n "lúsica, duilzaina, org Ui hiipn Ino-ar did demorte a ello uiinac.icii a la ven ciana. 
ferda dctl oquiip 
i es edacació 
pero todav 
liovwi que cu'tiva el sport . 
U caanipo Jas (pallabras que mr-is P ^ i c n de Ja verbena. . L a importantísima obra, consagra-
luna vez dijo. Por cultura y por lDía 25-—Comcur 
los maesiros 
ativa de 
Se liaco saber a los maestros y 
Después de la cura, que fué minu-
ciosa, se Jlevó a su casa a Ceferino 
Rojí, quien se encuentra en grave es-
tado, 
A M A D E C R I A 
•so de pasab 
ación deportiva, debe dc pprder importantes premios en nv-íáilico. 
1 esa fea costumbre. ,Lo's automio vi listas de la provincia nxuy breve. 
, señores Qec-tores, hemos -tenido 110 faltar a estás fiestas, que 
grandiosos días de fiestas, a Jas í o * proporcionarán un día de placer W 
b. lia concurrido muchísimn g-n- y de gratos recuerdos. 
J..CL :iii[)iii;i iui> u. urn  — . , *— •> , . , - LL¿Í¡A 
ción dietanitim de don Xestúó Garba- maestras del primer escalafón que con leche fresca, se ofrece. Informes 
lio, será traducida al ingiMs en fecha la -actualMad perciben el suclao esta Administración. de .2.500 pesetas que de  remitir a ,/vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwv\̂  
gis 
Las verbenas, en Ja pQaza, muy 
itas; bellamente " adornadas con 
árdeles y farolillos a la venecia-
en Jas cuaOes Ja. gente joven y no 
| se ha divertido de lo lindo y 
ando que largue otro año para 
irse Ja fiesta. 
ahora nuestro aplauso y nuestra 
iteclóu a todos los que" han in-
pido on Ja organización de estas 
m y muy eapecir.i"miento a la Co-
P de fesíiejos, formada por los 
|3 F-lorentiaio Ruiz, Julio Urgoi-
¿rancisco González, que con gran 
"siasniü han cooperado en el des-
J de todos Jos espectáculos, ta li-
tigiosos como profanos, 
f » , 19^L C0RRESF0NSAL. 
D E E S C A L A N T E 
ocr ,„ , Grandes fiestas-
K r W u n i d a d e g ha]lará cil tu. 
^ Z T í V r ^ " e 3 , p a r -
Í !•- ) J fieSta de eS'ta V¡lla' 
W)f%. ^ c z a s iiatutrai'.es de Mi 
• L * s:u ma-T-ismia incomipara-
w hermanan con lias que el 
kta pPnS0 €:n sus ca-lles de traza 
^ muros ^-r0nfnt¡co ^nv^nto, 
T 0:1 mar; en las ruí-
N d e l n f ^ 0 ' W d-sdc la cús 
^ eenli! ajl0 ha visto su^eder-
^ S r e í 1 0 " ^ deSde efl ticnipo 
í flanco días ce'1^ra Ja hidalga 
^CrimOTaci6n de San-
& a v% 1?1J,fl^a Virgen de 
y San Bartoilomé. 
E L C O R R E S P O N S A L 
TJ^Y. ci «ct« ^ _ . la Sección la última diligencia de - - , , - , 
J ^ ^ ' M r ^ & f « r d U U : : M ú s i c a y t e a t r o s . 
1 ? n L t ^ ^ í I I t J * f . Umveraidiadles cía de ascenso al sueldo á t 3.000 pe- En e| p3reda • y Centros cientíiftcos de No-rteamórica setas pn'riimnlimipnto de lo míe dis-
- Hemos m r M .r m esto inf ,, , , , . . pone' la v^fíonti' l<'v !-!> Presupuestos. , Coutluuanco « « u n t o m.aad. ol 
?<« na detalte que es conventarte Después *so onrsLá dicha W e - X ^ ' ^ ^ T S n o S 
v í n o Q n a 
delDr.Aristequj 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convaleciente^a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
iar a conocer para enmendar lamen- cía-a os nasp^tivos a.icaldes para que tcs «10 S > l i roniña 
« I e s equüvoca-dones,, que bfón pai- cxtiendian la idle pose&ión y entregue i- agrupación artística dte la Coi una 
dieran oea-sdonar grandes ¡pérjm- a los interesados el título diligencia- "Cantigas da ierra», 
cios. Nos referimos alí precio de- la do diñando líos asicóndidos liaccT , Inutil nos parece decir que el lea-
tro estaba .rebosante de uistinguiao 
los simpáticos 
ausos por la no-
ón que dieron 
^ S S ^ S ^ S Í Í t £ t ? A .a Oraenacton' L Pago, so ren,-- " ^ d e T c S g a s da Terra., 
vjy.mummmummmmmmummmmuummmmmmmafag 
s a m 
Tue contienen. P's die advertir que ca-
ía lámina en colores supone cientos 
de, pesetas. Como estas láminas so-n 
re-producción fied de la& pinturas m-
peslnes con s*m cobres am ten ticos, se-
jfa ría día muy inialll gusto, por razones 
de econoniía, río r^produci'riras exac' i-
in'enle. Di-rihasi f6i;-0;?irai£ías están he-
chas bajo la d.Miección y leeponsábi-
ilíid-ad artásifeiíea del autor, que ha lo-
grado dair a la publicidad una obra 
dos. 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, moderno; alum-
brado, ;ouesta en marcha Bsch, se 
ven^e c cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
Q « R « J E C E N T R A L 
pías alusivas a las mujeres y a la 
prensa isiantanderina, siendo aplau-
didísimo. 
El señor Carral, presidente de los 
coros montañeses, subió al escenario 
y después dc dar lectura a unas ca-
riñosas cuartillas, colgó en el estan-
darte de los coruñeses una Jiella cor-
bata E l momento fué de emoción en 
el público, que rompió en una gran 
oV ación. 
Contestó al señor Carral el presi-
MU 
A z u l negfa? m u y fluida • 
G A R A N T I Z A D A COMO L A • 
M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas las papelerías dc i 
S A N T A N D E R -
[ S f i W f i l S f i M f t l S f i M f t l 
.SIEMPRE MÍfc5'eH#,,e,iB\vI,E',"",Eáí • 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
íl'Ufoira, «1a an̂ ijor preinenta-da die su M M M W A M M A M M M M A M * ^ ^ dente 'de «Cántigas da Terra» don 
díafite déiside la iniciación d'e Ja gue sr-a 
u-npea)), según auitoirtzada y compe-
tente ojiiiiión. 
Para impedf.r que libres como Ja 
«Prehistoria gene-rail y esipeciaiJ de Es-
paña-) no sran -'eíijes Per Jas ola ¡g 
•modestas, las Di'Dutaicio'nes, Aj^nnia-
mientosv Sociedades cuf.-turatos," etcé-
tera. (?;•:*ían adquiri-r profu-i-'n 
Coral de Santander. 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a -
n a e n h o n o r d e S u s 
Eladio Rodríguez, aceptando el rega-
lo y expresando su gratitud al pue-
blo de Santander. 
La compañía Ramírez-Zo-
rrilla. 
Continúa en franco' buen éxito la 
E B L E S 
(Casa f u n d a 
da e n 1881 r . T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS !8__I>E L U J O 
*** ^ M. MATA. •OMPADIA, W.-LA ftRAM BHCT» 
" ^ f E T E N C l A E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N 
p A D , H U E V O S M O D E L O S 
^ B L E - C O N F O R T v C A B i É - M I X T O 
31 
Í P ^ t a r i p < 5 I n Q P P W O Q compañía Ramírez-ZorriUia que actúa 
J C d i a U ü b l ü b n e y e S . en „..„,,, p^eda. sus obras, de 
^ un corte, especial, hechas a la medi-
Oe magno acontecimiento puede ^ nara. los dos comicazos directo-
e^nlp c.r.s y reparfwiJos eutre las caJifi-carse el gran concierto de gala ^ compañía, hacen pasar al 
l ; no puedm compranJos y que ha organizado Ja Sociedad «Co- públ co mw buenos ratos, 
gusten de estas lecturas. rail. 4e Santander.., en honor de Sus 1 En estos" días han estrenado «La 
r , ~T~ , Majestades Jos Reyes, di que se ce^- dichosa honradez)), de Arniches. y 
- u-ta es, a grandes rangos, la con- brará mañana, a las diez de Ja no- «El director es un hacha*), do Mon-
— che, el) teatro B reda, dado eü en- tenegro, obras de enredó que se han 
tusiasmo sin límites que ha desper- aplaudido bastante, 
tado entre IOS muchos y buenos adíe- Imitil nos parece decir que tanto 
tos que tiene dieha Sociedad. .Ramírez como Zorrilla tienen encan-
PqdemojS aseigurar que mañaña se tado aj público que a diario acudej 
n unirá en nuestro principal coüseo a Pereda a aplaudirlos y admirar-
lo más seilecto de nuestra sociedad, los. . 
así como la que en esta temporada ŵ wwwvvv̂ WWVWWVWVWVWVWVVWWVWVWA. 
;̂ aiiea en nülc&tiiás playa;;., á.vida 
de rendir a Sus Majestades ios Re-
yisS fir1! testimenio ste su admiración 
P R E C I O S Ú N I C O S 
Pa9e " A r a c i r . - l s a b e l l a C a t ó l i c a , n ú m e r o 11. 
f (Saníander) 
Repútalas aguas sulfurosas-nitro-
genadas tpmpladas. Especializadas 
«n las enfermedades del pecho y de 
la piel. Piscina de natación, la ma-
yor de España. Inauguración del 
gran inhalatorio Inhabad, para ha-
cer más perfecta v útil la aplicación 
de esta? aguas en la cura y profi-
laxis de los catarros.' 
GRAri H O T E L D E ONTANEDA 
Todo confort Espléndido parque. 
Incompa able residencia de verano 
pura los artríticos. 
Pídanse detalles y folletos al fldmínlstrpdor 
Así Jo hace esperar e-i número tan 
n.onsider^ile dé localidades pedidas 
jpara .dkiho fcstivd'i, apenas se han 
tuesto éstas a ía venta. 
En didho concierto interpretarán 
Jas esicogidas obras que diportunamcin-
tá han sido publicadas y que forman 
un sugv.'stivo y selecto programa, que 
M n n a n a rnihliVar^moss 
unas interesantes foto-
¿irnl'íns o h t e t í i d á s a v e r 
PTI r>l fn inno de t e r n ' s . 
ir f ^ r m a c í ó n ^ r fica d^l 
v p T r t o de p r e m i o s de l 
T i m N a c i o n a l y a i s n a 
nota m á s de l a v i s i t a de 
los R e y e s a P e d r e s a . 
AÑO X I . — P A G I N A 0 
3. 
ai 
E : i ^ R U E B L - O C A N T Á B R C 21 DE ACOSTO DE 1824 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
Interior, serie] F . . 
» » « i . . 
• » D . • 
» « C 
• • B . . 
> > A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partid») 
Amortizaba 1920 F . . 
» » 1 . . 
» » D . . 
» » C . 
» » B . . 
• » A . . 
» 1117 . . . . 
Tesoros enero 
» f é b r e r o . . . . . i.»» 
» abr i l 
CédQlM Banco Hlpottea-
rio i por 100 
. d t m I d . 6 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
B u c o Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Asacarers. sin estampillar 
m n a s d e l R i f í 
Alicantes primera 
Nortes > 
Altar las > 
Norte 6por loo.. 
Klotínto 6 Qor 1 0 0 . . . . . . . . 
Ai tor iana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
C idalas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (París) 




F ancos l O l z o i . . . . . . . . . . . 
Francos belgaa 



































































































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de*FiI ip inas . . . . 
Norte i f 
Aleantes 
O B U G A C Í O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes * 



































E,n turno para cargar carbón a ñ o s , de CMIInsi-'m con I ic inaloma en el s e ñ o r Calvo de 
E n turno para cardar ca rbón , con la picana di Tocha, que so produjo j a - Cortos do Cádiz, 
¡dostjno a nuestro puerto,, se cnenen- Kl l" i lo al ba lompié . E l Consejero de Palafn-
M a r í a P r á d a l o Ca.tediano, de 8 los hombres a quienes •5 
a ñ o s , do herida contusa en la r eg ión prensa, pues lo debe in"^ 
s i ipcrc i l i i i r dcrociia. impronta.)) 
Incendio de chimenea A ccwiiíjiuUaciÓ'UI i 
A las tres y media do la tarde 
p r e n d i ó ayer fuego la chimenea, do vo Rozas, para' qao ge A 
la casa nú inc ro 69 do l a avenida de l ibertad do imprenta. 
Alonso Guiílón Te rmina el coineniaiij 
Los bomberos municipales acudió- «Un a ñ o después , las ( j '"M, 
r o n a sofocar el incendio. diz votaban l a Ley de • 
Este tuvo por origen la mala cons- Los restos de Calvo 
t rucc ión do l a chimenea. 
1C 2 75 103 85 
64 00 
59 85 
t r an on C i j r i i tos barcos siguientes: 
((Marc-efla», 18 toneladas. 
«Rnocín», 310. a 
«Hotberilb», ^00 
«San Jorge» , 260. - - ^ 
«.Santiago A'ivarez», 105.. 
«San José», 70. • 
td . 'zo», 160. 
«Antonio», 620. : 
Para, Sa- i l cña SC hy.lían cargando: 
ando: 
«Foiiia)), 160 toneladas. 
«Delfín», 135. 
« S e g u n d a Isabel», 100. 
«Rosar i to» , 120. 
Para Castro Urdiailes, el «Doilfín»: 
''¡"•"•Ju, 
64 25 









Movimiento de buques 
Kn.t.i adiós.—«IJoscan», de Bilbao; 
cóu carga gemieraJ. 
((bochee», do lío,!déos; on lastro. 
«Aragón», do Biiilbao; con caiga gs-
iiie<T»il. 
«Aunada», de, ídem; con útem. 
«MagdadiMia». de ídem; con iMem. 
«Beigoña», de ídem; con ma íz . 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Cafó 
RESTAURANT 
PE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ijaiuan, c u en ocniiL-ndorio T15! 
t r i a r ca l de Madr id , cuva J 
ción fiié ordenada en la',,,. ^ 
Los restos del hombro ¡ lu^ ' i 
sor trasladados al p m . h 
bros ilustres. 1 ^ 
Va que no conservarnos i 
IjbortiKl do impronta, ounJ? 
monos los restos del h o n S i 
fue deb ida .» 
«El 
«El Sol» 
Sol» reproduije bov 
que. pub l i có o| 
Plato dltli d í a : Súipreuia a-e gaiuna Thimes.. d ' 4 do a g o s t o f é S ! 
i .. 1 L iau toy nor su correen»,,,,.," l a Diva, 
Jnl 
con pasaje y c.-irga. 
•rmr ; por 100, a .1 por 100; pe- A y ] ] ¿ ^ c¿r í fa ^ 
(«Orttciga», dis V-ailipaartaáso y Habana; V V V V W W V ^ ^ ^ A ^ ^ ^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
¡er. 
y por su correspon-cai .7 
para 
(.anfranc, a 76 por 100; 8.500 pesp-
itas. • 
.Vceiones oí dina l ias ilei ( , :anlábi1-
co, a 70 por 100; 30 acciones-. 
S » B B I L B A O 
Acciones. 
H i d i oí '•'ct! lea. Ibéri; ¡i, k*^. 
Alinas del! Hifl ' . 3.826. 
Un ión Resinera .Española , 273, fin. 
Obligaciones., 
Li rre • a ñ i l del Nrirto do E s p a ñ a , 
\ al* .icianas, 5,50 (por 100, 06,75. 
Hidroe iée i l i ea Ibér ica , 0 por 100, 
a 96. 
H i d i o ' d é c t i i c a Ksjiaflola, 0 por 100, 
a 96. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 t1or 100 
'libro, 9Í*3S! 
1 VV̂ V̂VVAAA VA.VVXA.VVA,VVVVWVVVVVVVV\V̂  |/ j ¡ 
«L l>UIBLO CAMTABR* M M h l M 
mata, w MMCrítf. M t í «HIMM ! • m 
RIOsMA. M I M l i U W 
((Cabi) 
con ídem. 
cdio-cann. p:na (o j .d i ; con Ídem i 
«A i aiivn», pu ra UarceloiiM; con id 
d U i i r ^ a » . para La Rnehelie. i-on íii. 
« ( !a idon ia» , para Bilbao; en "lastre. 
(((iaruso,), p ; i i \ i Aviles; on lastro. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D o s i n t e r e s a n t e s e s t a d í s -
t i c a s . 
CRONICA 
. Acabamos do. recibir una •¡interesaids l - i 'ai l l^t lca disl Uluyirls Rogis-
lo r , w í u . nte a la flota m é r c a m e imindií:4 de 1023-I9l,4. 
Según tía e s t ad í s t i c a a que a ludimos, ilas c.n-truocionos de i'a M a r i -
na mercante durante cj segundo triinosí.ie do 1920 on el Mundo marcan 
32.956 buques de monos do 100 ton 'ia;!;-^, ¿ ^vv icnilando un total d.1 lo-
jiOilada-i do cabida bruto do íií.()2.'{.567. 
Por la p r imera voz, deSpliéá d" M g n o n a . (-le a ñ o a ( i i - a ui.vi d ismi-
nuicíón do lonelajo con respecto al aiio [irecedento. 
l is tados-de 1.142.671 tcmelladas, do 'hn cmn-s 821.2:18 por los buqur's 
a vapor y a motor y :>:?!. TiS por los de vela. 
En o! cuadro do lo ñola jo do Jos buques-de al ta m a r en acoro, a vapor 
y a motar, qne cuntaban tiwlas las naciones en :50 de jun io attimo, lv-|ia-
ñ a figura, como las siete precodont.o'í, on amn 'ato, siendo éste de 280 bu-
ques soibro 1914, on que contaba $83. 
EJ aumento en Ingla ter ra fué s ó " o . d e i0 buques, y on o.! orden do di 
cho aumento figuran antes qne E s p a ñ a los K-tades Luidos . J a p ó n , Fran-
cia, Ua' ia . l l í d a n d a , Nonioga y los I>om¡niim< l ' . i i táuieos. 
Alemania a i í a i eee en d i s m i n u c i ó i on 1024 sol)ie lOl i de 224 buqués . 
Sin tmbargo, on 1020 oeupaba Si • á f e a r déc imo tercero, y ahoia. ocn-
Kn cuaido a'l tonolaje on consti u •eii'h en el .Mundo en 30 do jun io i'd-
Va cij quin to rango. 
timo do irrmos do 100 toneladas, er i de ,7/^6 buen:'s, nprosi-ntando u,ii 
• ' de 2.616.897 toneladas, contra 802 buques y 2.516.504 toneladas f ! 31 
de marzo- ú l t i m o y 715 buque.- y 2.5i3.856 toneladas el 30 do jun io do 1923. 
Kn esto cuadro figura E s p a ñ a c m s<'ro tres unidades y 18.520 t mi fila-
das, que compaiadas con Jas 391 unidai iCí- 'y ll'31i3.V46,. .eespei I ivam -'n'so, 
&¿ Inglaterra e Islanda, es una gota do agua on éu Océano. 
• • • 
A con t inuac ión piilüicame,s una l-t.ad'.'dica. de !a< jiesea.- i .ali/ .adas 
on Noruega desdo 1 de enero a 31 de j u l i o de 192i: 
Aronqujs de invierno (stoisiiüd) se Ihau cogido 610.571 •lioch.i'itros, de 
IWJ que hi»,ii >.ido ex parladas IU'SC-.HO.U ín/ fu \s!l).r>'.ü he-.i:i;lit.io.-(, 340.225 
en sal'muera; 19.370 para aceite y guano; y 20,270 consumidos en Noni i ' -
ga. El .valoi- total do esta posea" fué áe n.3!0.82!) corunas. 
Aienques de p i imavora ( v a a i - i ' d ) . e i^ ido- , 1.201.500 hec t c l í t i o s . 
Exportado en hielo, 501.001); on s' ano ra, 390.000; vioidido para fábr i -
oas; ido aradti;, 152.501!; pa ra í áb r i ca^ do CMi.-ei vas, 00,000; y 67,500 c ai-
sumido en Noruega. 
Valor total , 9.252.000 coronas. 
Arenques del mar del Norte, oogidos, 4.970 hoctclltros. 
Aionqucs de F in land ia , 830 ba.rri'los d?- •nnos 110 Uilogiamos cada ba-
r r i l . 
Aienquo's do verano ( fo l süd) ; os'a | e- a cninenzó o] 1 de j u l i o y el 
31 df¡! mismo iban cogidos 11.685 ho^ tn ' í l ros . 
Ea í e n í j o r a d a dura ihasta fm ,de octubre. < 
Espadines y ai,mques pequeños fia i a fábricas de conservas, han caí-
do 112.360 hevtolitros. cuyo valor fue do 4,370.000 coronas. 
Otros arenques, Ipo.-cados, 65.230 becteli-res; su valor. 720.000 ooiona? 
Bacalao: se cogieron 70 millones • jvezas, d i los que 3b ípillOiiiiri fue-
ron iproparados para bacailiao y 31 y u r d i ó m'llonos para pez-palo. 
Camo productos dol ba'calao se obtuvieian I15.2S6 hectoilitros do acei-
te de h í g a d o medicinal ; 20.000 do aeeite indns t i i a ! y 53.0'IL* de taba. 
I ' . ! va 'or total de la p roducc ión dé c.-ta p:s,ca, asccndii) a 60 millones 
do coronas. 
Jureles se cogieion 4.260.681 kiJogiamos, cuyo valor fué do dos mi l lo-
nes de coronas-. 
M E C H E L I N 
En esta i n t e r v i ú dijo Liaiii 
F r anc i a no tiene miimas m¿¡m 
zona e s p a ñ o l a , aunque olio? 
Aver celebró sesión osla Coi-pora- cha en E s p a ñ a y tariibién 
Eíaeütas», (para Darcclona; ^ ^ ,;( |)r,Nl(hí|u.¡.l ,; . a m J-.^ó r r a . * 11011 
•Es-tiuda, -a«r.st.ieiM.lo J-.is vocah s seño- üomon/í .ando las declariim 
res Badliestei'os, Fayiro y R. Giménez , Liautoy , termina «El Sol, M 
ed.'j.lando las sigur.entes re&cilueio- que E s p a ñ a so sacrifica en í 
eos para. mantener los m 
Se i j i iormó a l s eño r gobernador ei do la • .moni:; y cua.tui;) toZ 
ípsi'fé Viis tni ído [a i cne . (m;.'iH'i,;i p a ñ o l e s queden tonveneÉnl 
<! • unra c Miuncía prosigintada por don las amarguras do Africa no 
An: ño Posadla contra don Isidoie ven para nada, tendremos ir* 
Eniz, ¡par estar construy: ndo una gu i r all í por una razón de Ep 
nueva pu rla en una iciaisa de su JOT- «El Imparcial» "" 
pi; dad, id::il ,pii.eblo die Cavirdos, Ayun «El I m p a r c i a l » , a propósito 
lam'. ato d • N'a'dáiiga., conlravinien- trabajos que lia iniciado uitt 
di.) el a cu.-ido di2 aquella C o r p o r a c i ó n «ióji del A y u n la-miento madriy 
m ii " , !' i1, r a estudliar una modificaciónj 
—¡Si:1 aen- M iia que ipor C o n t a d u r í a indus t r ia panadera, rocuordu () 
•xpidan la* ceiftii&Caciones de dos. yocto que a p r o b ó on una om 
cuib: 't-)s rpie por Cunluig-cn-to p í o Munic ip io para- 'establecer una 
vi ! -. -. ! ad'. udan • e- Ayu.nta.mii idos a br ica do har inas y cuatro do 
la D ; .".¡^aei. n, para p i o•_••!.• dor a prav • La f á b r i c a de harinas pud 
I ai '::. 11(10 laei n que di-to-mina el duci r 125.000 kilogra.nios. 
I I ' (' v r . ¡o de 12 d f a b r i l úilii.mo, y Las fáb r i cas de pan, ¡dj^ 
a t: ' s éifcctos s e r á ¡ivnwtida a:l s e ñ o r on sitios e s t r a t ég i cos do'la 
jt.tío die Hacienda, como pros:- d a r í a cada una cuarenta 
¿i ijil-e día la Juimta l iquidadora . El Ayuntamiento entraría "en' 
—Se Lnlorieisa di© I a Delegación dio sociedad para l levar a efecto d 
lllíllúlis 




• H F T J S A T O S D E m m o s • 
• A M O S D E E S C A L A I V T E . I O H 
• B 
• • • • • • • • • • • • • • • B U S • • • • • • • • • B B B B 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro 
é l benéfico establecimiento mun i -
cipal fueron asistidos ayer: 
Faust ino Amando Llanos, de G3 





tado izquierdo, que sé produjo t ra-
bajando m la C o m p a ñ í a de .M ni ras. d^a de la provi-nc-.a que i omita yecto, aportando cinco 
Cei t rud is Schvvard, dé 43 a ñ o s , sol- f n .hu- n do c réd i to s y dobuas üo 
¡ra, na tu ra l de Alemania \ que se la V'VMj™-^ W ' O l Es lao . «Ksde e, 
icnenlra pasando unos d í a s en osla iU"'"-' m < ^ t&ciia, qu,o toa de sonar 
ti 
encuentra p 
pob lac ión , do her ida incisa Contusa 
en la m u ñ e c a izquierda. 
Salvador A g ü e s Campos, de (i a ñ o s , 
de quemaduras de segundo grado en 
la región t o r á c i c a anterior. Se las 
c a u s ó con grasa. 
José M a r í a L a r a G a r c í a , 5 de a ñ o s . 
pesetas. E l rosto lo aportarían 
c u lares. 
El proyecto fué aprobado I 
d" has • para lia l i qu idac ión que ha Consejo, poro lo rechazo la Juir 
t ' r practicarfee, on v i r t u d do 
pn-'sto cx¡ :.;.\ Real decreto do 12 de 
íJmü p róx imo pasado. 
—.So ' ñ i a piara el d í a 22 di- sep-
ti r - :• ¡n ximo la subasta del s-er-
Víicio <Ct carnes pa ra Jos Esuiibleci-
quion por 
en Calzadas Altas se c a u s ó una he-
r-idu contusa on la región frontal , 
dejando el hueso al descubierto. 
Margar i t a ( a m z á l e z Díaz, de 2? 
añosi, casada, contusiones con equi-
mosis en ambos ojos. Ea pegaron en 
su domici l io . 
Isabel de la Torro Trasierno, do 27 
a ñ o s , soltera, con domici l io on M u -
viiaia-l : .do harina, í?.n minis t rad a a lo 
l-'a.nail r!;i -por el a.baiS.Ir-'oridor de osle 
- rvi -io; de piensos pa ra ,'a V^.quv'ía 
e.e la fncüjsa; aceíl-e ipara i&i Est--
I > 11 v,' i m.i, • n I o s do ibe i i.r.fijv c 11 c;, i , seinViá o 
jM'ir íla Coüpiei|-.alí\a «Ea COIDV-,jiír-id.'»; 
a la ie r re- te r ía de Moie lón . por va-
nos a p á r a l o s para el la-llor de corra 
jei ia Pía Casa de Caí aJad. 
—lEn iol I.Man.iccn/io idc V'a.lJ.udulií/ l i n i o s , de hei ída- i v a r a ñ a z o s , por 
m o n i , d u r a do gaio,"en ambas manos ^ r a ^ l ü t ó ^ m i •premmto t. 
y brazos. 
M a r t í n G a r c í a S e b a s t i á n , do 11 
E S T O B I A C A L 
da S A I Z de C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A O O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
—iSo au io r i zó al dlírector faculta-
t ivo icVI' Mospidal pa ra adqu i r i r va-
i U>S m-'ciea.im-n-tos. 
— E u é a p r o ñ a d o ejj .estado de pre-
f-ióis ttii-idios de .los a i Lículcs para el 
SUmliíiistró a las tropas d,. los p . u -
1 os dio Ja provin: ia, eorrespondion-
to al un s dp ju l i o úl i inio. 
>̂ rVVVVV̂ ^̂ î A<VVVVVVVVvV\Ŵ v̂VVMArvVVVVVVVV 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
.Asociados. 
Aluna parece que va n omnígjl 
nrovoclo referido esta Comisióii 
• • • • • • • • • • • « • • • t M t l 
* B a t e r í a s d e aeuniuladoral 
I W I L L A R ] 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Es tac ión de servicio autorizaáil 
para la reparación y suministra! 
e léctr icos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO) 
para Santander: 
I S M A E L A R C E | 
- P a s e o de Pereda , 21 (por Calderíi 
• T E L É F O N O 5-69 
<«(vvwvvvvvirtíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N o t a s diversa! 
L a Caridad de Santander-E 
vimiento del Asilo en el día ce ^ 
fué el siguiente: 
Comidas distriJ>uídaS) ^ 
T r a n s e u i ñ l e s ^que Ixaai m i 
borgue, 15. 










M A D U I D . x'u.—(.El Libera l^ dieo :l ^ # respectivos puntos> 1 
hoy en su o r l í eu lo de fondo: Asilados que quedan 6$ 
| «A'arios col igas han eomenlmb, 1 l iov, 139. 
'h'ela i aciones del presidenh' sobro l a 
libertad de imprenta en t é r m i n o s qne 
| i i i v i r r o n licencia de la censura. 
Nosotros hemos eserilo sobre el te-
lina, de-de el i i (lo SOptiembli'. 
I n o s a r l í e u l o s so pnh r íoa ron y 
|Otros quedaron inéd i tos . 
-Maldilo para ÍO que lian servido. 
Ahora monos que nnnea hay qne 
tfoiwje ai Dr. 
dootor G a J ^ 
el próxiüio ^ 
•Ivl banquete a:l 
iláoz so odLobiará ei j 
go, a l a una de la tarde, en Ja 
rioia. „ 
Prec io do la tarjeta, once v 
pmsiflsfv... 





I Bfltoe vapo 
*e todos li 
17.500 ^ne] 
wfl BÍ a tíe 
1; cwns rotes i 
CLASE, los 
. «ERAS. El 
I. CHAS y de 
' Rutor-'&s 
, 1 recomió 
I Mta Agenci 
14 dociitt 
?ara toda • 
*Qder ,y 
pensar en qne se restablezcan las ga- pxu.úen adquirirse en 'ia 
t t e l T » s n v . . . P - Q P ^ - a a C . * ^ . ^ 
vvva^A^a^aawvvvvv\wvvvvvvvvvvv I r r imos al ju ie io ajeno pai-a.consumir 
un turno mas en la d i sens ión . 
Reproducimos l a .propos ic ión que E s p e c t á c 
L a ú n i c a Casa que vende m á s baratas Teatro Pereda.— ' h a.n — 
las cólobres bicicletas Favor, Tho- u ó-ia de R a í a -I Hainjrez y , 
mann, Armor , B . S. A. , Gri í fon, Pou- infil.?., Hoy. ¡noves, a las 
geot, Lapizo, AJleluia y Robust. B ic i - di-.hosa, hónradiez». 
oletas Onlar-io a S5U pesetas. Motos 
« I n d i a n » con baja do precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA "1UIZ.—ARCOS D E D O R I C A , 5 
rou'l 
*** 
El «Cebo Bíaiuo». 
Ha. zarpado de nareeilona paia 
Suntai.d-.-i j e&cft'lfta, eon <l¡i-i. ulaa 
¡or í ! :iie io-, ed \apur «Cabo ll lau--." ' . 
que o o n t i n n a r á viaje a BjíLbao, 
E l «Marqués del Turia». 
|&a e.-peiado, procedente do Raroo-
^aia y encadas, <•] \apor . .Maripi ; 
(ó I ' f j i i la-^ C"'" 1 d i lc ienUs ni OCán-
cíás . 
A G E P V C I A I 3 E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I 6 H T " y s u s a c c e s o r i o s 
Pe los amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasainres 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
UDÍCO D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y sn prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
A i m idlte y media, «131 d i i ^ 
un '(Haielia». 
Gran Casino del Sardinf'0 
in A es, ,;i ,|as e in ró v media, • • 
sineiiO « ida, en tros actos, «Ll s"1'"" .. jiM 
noche a^-oMo»; a IIM.S / \ 
la com-edía. en l,ros a-clos, " -tíj 
na mui-haolui» , di-- & l>as1i>'ü 
( . á n d i d a Suár-cz, caucioaiiS'^ 
PabelMin N a r b c n . - S . A 11 
táoulos . 
H i w , «Fd onmino de 
dio loiCero; iprol a^oid^1' 
Dnnea.n y dl.os tn-s H.dtoi^ ^ 
.Margar i ta QlarGkj proffl" 
w t a c i 
M DE AGOSTO D E 1921 AÑO X I — P A G I N A 7 
i Ítem 
M A R C O S a l A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en el in t e r io r del frasco, .ê  el ll E l A G U A de C O L O N I & M A R C O S , c r e a c i ó n 1918, "e hace indispensable en el tocador por analta 
ú n i c o l e g í t i m o y eficaz pa ra toni l icar el cabello. c o n c e n t r a c i ó n y d e l i c a l o per fume. • 
P í d a l o en todas las p ^ r t u m ^ i - í a s . y-- al. poHrnsyor , en Santander P E R E Z D E L M O n N O . — E n M a d r i d , p e r f u m e r í a M \ R C O á , apar tado de Correos 132 
c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
i m m á M 8 A L I M 8 S E L P U E R T A m S A N T A N D B S 
• m s d é s e p t i e m b r e ^ e l v a p o r 
E l 19 de octubre, el vapor H O L S A T I A . 
AfimítlSEdo e»rg» ^ ríRS»j€ros d i primera y sfgonda clase, s a g ü n d a « e o a ó m l c a y t « r e i r » «IBIA 
P R E C I O S D E L P A S A J E EPí T E R C E R A C L A S E 
• Para Habana: Pesetas 525, m á s 1-1,50 d é impiiesto*.—Total , pesetas 580,50. 
Para Veracruz y Tampico : Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
l í tó l TAPOíes astán eons tra ídes con todos los adelantos modernos y soa de sobra eonoeldos uof 
Li'fiímarAdo trato que ea ellcslreelbea los pasajeros de todas lasgeategorías . L l e r a a m é á l m u , ea-
üiürt i jy eociaeroi e spaño le s . 
T O R R E L A V E G A 
Impor tadores de a c* i te i de 
o l i v a finos de ÁlcnfiV/. {A rag-ón) 
LAS C A M - A N I L L A S y W t i 
L A U R E L E S es el mejor 
De venta en ¡ ¿ u n t a n ler, en 
los impor tan tes a l n a c ues de 
coloniales. — S e ñ o r e s i ¡jo d f 
Ceballos y C.'1, akoace} es del 
Manco, Ribera, 1 y 3 . - i ederi-
co A l d a s o r o y C . a , « L a C n c h a » , 
Plaza do Ja L i b e r t a d , 
^ n As t i l l e ro (Santanc i r ) , don 
E l í s e o A z c á r a t e Campo 






f D r o g u e r í a y P e r f u r r ía 
Y Alameda Primeraj 10.—Tel. j-67 
NUEVO preparado compuesto de osencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos/—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
. de gUcero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 > 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : B m - t o r M e s í e í f í i ' t í P , M T D R I ' D 
De venta en las p r inc ipa les fa rmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. Plaza de las Escuelas. 
pnitiQ rápido ¡Se paesjsroa oada veinte tííaa 





al S d« septiembre.: 
el 24 de septiembre* 
el 18 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordisar te j . 
el S de noviembre. 
el SS de noviembre i r i a j » e r í x a o r e i 
,»aa«jL»Ams «1 27 Se HOTÍesnbra. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A CLASE, SE-





En estos precios es.tan incluidos todos los impuestos, me-
I JiP^a Sueva Orleans que son ocho dol lars m á s . 
eata Agencia Mftstes ú» ida y vueSüa es* 
— j r 0 1 • 
Wei ' .^c rüg . , , ,» . 










un Importante deseuento. 
• — vapores son completamente nuevos, estando dotado* 
17tív?08 los adelantos modernos, siendo su tonelaje é s 
Jí.büO inaladas cada uno. E n p r imera clase los camaro-
s<n de una y dos literas. E n segunda económica , ios» 
camarotes SOL ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
JJAaS, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
K S- ,E1 Pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m é e 
f l ^ í f i c o s COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
j r ^ r 5 / Pe magníf ica biblioteca, con obras de los mejorts 
^ • RUtorés. El personal a. su servicio es todo e s p a ñ o l . 
6stfi,f0nil9n(ia a •!ns sefiore3 pasajeros que se presenten em 
' u ^Sencia icón cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r ami ta r 
Par uaiBIltación de embarque y recoger sus billetefi. 
ianffJí0(*a clase de i u í o r m e s , di r igirse a su agente en San-
ir y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wai l -Rás , 9, 
" —Apartado de Correos, n ú m e r o 38. 
HA.— 
BU au 
í 1 r e c i b i r á 
q u e t i e n e 
Consinnido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , ^Ic! Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Viga, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de í e r rocanües y t ranvías 
de vapor, Ma'riha de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si1--" 
milarés al Cardiff por el Almirantazgo portugués; 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. -Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A ' 
Pelayo, 5, Harcelona, o a su agenle en M A U E I D , 
don Ramón Tópete , Alfonso X I 1 , 101.— SAN-
T A N D E R , señor H i jb d é Ángel Pérez y Compa-
ñ ía .—GTJÓN Y. A V Í L É S , Agentes de la"Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C U ' J I Á A I } M U L L U ' J Í I A H H P A X O L A . 
ialtdae: jaiiBnBUaíleB d* S A N T A N D E R p a r a R A B A N A , C O L B S 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d í a 24 de AGOSTO s a l d r á de ^ S A N T A N D E R el magní f icc 
va^o r 
admite pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase, j carga . 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.A, ptas. l^Pl.o"*; i nc lu ido impuestos. 
— — 2 a,' — 959,50/ — — 
- " - 3.FT, - • 539,5%; • - - , 
CM> ligT2leiit«a m l i é & i IBA a f e c t u a r i » ; 
f t < 9 s i e ^ l l e i t f l i f e r i 
d e d e l u f i r é a 
Salidas para L a Rochelle Pa l l i ce -Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
con e1 f e r roca r r i l pa ra P a r í s y Londres, 
Día 11 de aps to , vapor O R f l É . - B f a l k sepfieiulire, vapor 0S1I1 
cwbfejaa a fas i l l iae , cacardotas, c o m p a ñ í a s de. Jeatro ea Wte 
.tea de l ú a y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de p r imera , segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros e s p a ñ o l e s , que e e r v i r á n l a comida a l estilo 
a j p a ñ o l . L l e v a n t a m b i ó n m é d i c o e s p a ñ o l . 
* Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
ios cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y vent i lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus Hsentes en Sintandei 
H i j a s fr 6 a s t o í r e d M a . - P i § e Q 6 P a i s d ? , 9 . - M 4 1 
E l d í a l ó de septiembre s a l d r á de S A N T A N D E R el m a g n í f i c o 
vapor e s p a ñ o l 
admiv,>ndo carga y pasajerosde todas clases pa ra H A B A N A . 
P r e c i o dei pasaje en t e r c e r a clase, pts. 5 2 5 y los i m p u e s t o s . 
, Para ' in formes : A G U S T I N G. T R E V T L L A y F/CRNANDO 
GARCIA, C a l d e r ó n , 17. I.0, S A N T A N D E R . 
T t l e j i t A u m s > ctíit*ioii'"uao. a i t E V í G ~ l R . 
E l d í a 19 de S E P T I E M B R E , a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
SAN l 'ANDER—sa lvo contingencias—el nuevo y m a g n í f i c o 
vapor 
su c a p i t á n D O Ñ A G U S T I N G Í B E R N A U 
frUMiiendo pasajeros de todas clases y carga CUÍ» 
a H A B A N A , • V E R A CRUZ' y T A M P I C O . 
B Í T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A f O 
L I T E R A S Y COMEDORES P Á R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ] 
Para Habana, pts. 035, m á s 1 i.í'O de impuestos. T o t a l , 619,25. 
Para Veracruz, .pts . 58o iná s 7,50 d.e impuestos. " lo t a l , 592, 0. 
Para Tampico , pis . ÍSÓ, mas T.óQde iuyjuestos. T o t a l , 592,59. 
E l d í a 31 de'agosto, a las diez .de l a m a ñ a n a , — s a l v o cont in-
g e n c i a á — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
gara trasbordar en C&dja a l 
que s a l d r á de a. uel puerto el 7 de, septiembre, admi t i endo 
pasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video, y Buenos Aires . 
E^ecio del pasaje 'en torcera o rd inar ia , para ambes de»* 
tinos, incluso impuestos, 432,60 p e s e t a » . 
L Í N E A A ' F I Ü P Í N A S Y P U E i F O S D E O H l f A Y J A P O N 
s a l d r á el d í a 19 de AGOSTO de C o r u ñ a , de V i g o él 20 y 'de 
Lisboa el 21 (facul ta t iva) , para <Jádiz, de donde s a l d r á é l 23 
para Cartae-ena. Va lenc ia y Barcelona, y ae e¡ste puerto el 
i¿9 de AGOSTO para Por t Said, Suez,. Colomboj Singapore, 
Man i l a . H o n g K o c g , Yt kohama, K o b é , Nagasak i (faculta-
t iva ) , Sanghai y H o n g K o h g , admit iendo jiasaje y ca rga 
l a r a diebos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a y a establecido servicios regalaras desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Pa ra m á s informes y condiciones, d i r ig i r se a sus agentas 
«n S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, -paseo de Pe rc t í a , 38.—Teléfono, 83.—'Dlree-
oión teSegráflGa y te lo íón ipa : TJWTJTÍ'.T:. 
P á r a las personas que deseen 
ed i f i ca ren el m ' j o r si t io de la 
Aven ida Reina Vic to r i a , se ven-
den veinte solares d iv id idos en 
parcelas a derecba e izquierda 
de dicha Aven ida . 
Todos los so'ares éóii vistas 
al mar: no t ienen necesidad de 
comprar m a y e r esnt idad de te-
rreno que lo necesario para 
chalet y j a r d í n . Las meclidns1 
para solares son las siguientes: 
p r imer lote, 724,50 metros: se-
gundo, 020; tercer:), 21) I ; cuar-
to. i>2o; quin to , ^'8;sexto, 28 >,5r: 
s é p t i m o , 306: octavo, 28?; nove-
no, 328; d é c i m o , esquina; dere-
cha 4L8; once, 238: doce, 240: 
ttece, 202; catorce, 2(i-: quince, 
esquina i z q a i e r d » , , 60 ; diez y 
seis, 63:; diez y siete. 14n: diez 
y ocho 32' : diez y nueve, 320, 
y veinte, 820. 
E l p l a n o parce lar io puede 
verse en la obra en construc-
c ión de Juan de la Cosa, donde 
les p o d r á dar todo g é n e r o de 
detalles don D o m i n g o A n d r é s 
Alonso. 
agn i f i ca chalet en 25.CGC pe-
setas se vende nuevo y des-
a 'qu i lado , con cuar to de b a ñ o , 
ociio amplias habitaciones, só-
tano y Imerta , sitio rnmejora-
ble. I n f o r m a r á n en BI*nca, 38, 
4 o 
m a de gobierno. Se ofrece 
s e ñ o r a v iada , s in f a m i l i a , 
con buenas referen - ias. R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
MOLINO se ven-
d'p en erpüeblo de 
Mazcucrras, con burn salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O K K E L A V E G A 
en hornos continuos, sistema 
« d i l c o r r a » . Machaque o J para 
afirmados. Guijo para h o r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e d i rec tamente ' a J o s é 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
, Te l é fono 15-2'< 
o ccanprels embutidos n i car 
nes, &in v is i ta r antes l a 
SALGiliGHGRÍH II ME RIGA ti 11 
VELASCO, 17 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E I I E K K E R A , 2 
ehale t a m n e b l a d o . se a l q u i l a ; si t io c é n t r i c o : t r a n v í a a »a 
puerta . I n f o r m a r á n , A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
J D I N E a o . Ho te l amueb a-
do, a l q u i k b a r a o Calde-
r ó n . 25, 1.° 
g a r d i n e r o — 2 6 duros al mes, 
^¡>vo con cuarto de b a ñ o . — 
C a l d e r ó n , 25, '.0 
p i í r o e n , o caballos, cabr io le t 
v n u e v o : re vende. I n f o r m a i á , 
CaUer en l a Cavada. 
a ra ta vendo chalet m u y b ' c n 
situado. Informes: C i r í a c o 
v i tmps. Concordia, n ú m . 4, « L a 
L o n j a » . 
a comprar los r i r u í s i m o s cho-
colates C A R T A G O , y s e i á m i 
mejor cl iente. Calle de l a M a r i -
na n ú m e r o 2. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO ^ 
í Stores, Visillos, Coi t i ñas, Ga- ^ 
j lerías, Colchas, C.abnctcs y ¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
5* bricádos a la medida. ^ 
¿ Especialidad en bordados para ^ 
s la confección. s 
C Se pasa c-1 muestrario a. domi- L 
p cilio y nos encargamos de la ^ 
colocación. 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 ' 
£z ' o j s u p i v 
S V a i W O D N 3 A H I S HS 
ELPÜEBIO CÁNTABRO E n t e r c e r a p l a n a M A R C H A D E T R O P A S A M A R R U M 
C O M E N T A R I O S I N G E N U O S 
L A N O T A D E L D I A 
M á s de ta l les de un suceso . 
El jefe de negociado se-
ñor Alvarez tenía res-
ponsabilidades en la es-
tafa a la Compañía del 
Norte. 
M A D R I D , 20.—Han Hogaño a cono-
¡Oh, las deilicias del turismo! y meticulosidad que ((aterran», cuau-
¿Quiéii, ipor poco amante que sea tos detalles tieulan m á s o mi'iiüs reila-
de j a coatempdacióin de la Naturale- clón ttoiai la topografía del terreno», 
za, no sufrirá resignado las «adversi- lAntoanoche le tocó el turno a una 
dades» que consigo trae este «apaci- señora , alemana por m á s señas . Se-
bil'e» entretenimiento? g ú n das crónicas de sucesos, doña 
Una excursión a la parte m á s inac- G;ertrudis ScJiward, enamorada de cersc algunos detalles relacionadoa 
cesibüe de ios Picos de Europa, sobxe. aiulestro Sardinero, quiso ciititemplar cou el suicidio del jefe del Negocia-
todo si se realiza o.n pleno período a sus anchas' los vaivenes del iproce- do de l a secc ión de rcclainaciones 
estival', no hay 'duda que está «atibo- Qoso. Y para que nada ni nadie pu- ^e l Norte señor Alvarez. 
rrada» de encantos. diera distraer su atenoión, encara- -Todos los antecedentes demuestran 
Sobre Jos lomos de aquellas caba- ¡mese sobre una roca y se concentró c.1 «uceso es tá relacionado con la 
Herías, tan expertamente «adiestra- en sí misma, no dándose, qtlenta de Alonada estala, 
das», debe cabalgarse muy a gusto, lo que a su alrededor pasaba. . 4 l s J';cumus pertenecían a l Nego-
y hasta experimentarse sensaciones L a marea sube y sube y el peñasco 11116 er<* J^í3 el senor A-rna-
j a m á s sentidas. Los riscos, los veri- queda ai&llado de tierra por una oc": t . , . . _ 
cuetes v las estrechís imas veredas al «eortina» d" agua. 101 tiempo pasa Car<'. .m.!in«.ó n n r í n?1U'P0,ia^? • Ul1 
, , . . . -, . . i , • j . J E - caij*,) mouesio, pero el señor A r r i a s i 
borde de pTecipicios, que le «invitan» «vldoz», en carrera tan desenfrenaaa, logl.ó coiocarie en el puerto aue oeu 
a uno a despeñarse , suponemos que que la noche se echa encima y l a paDa ¿n j a -actualidad 
causarán a los «amateurs» efectos dama no acaba de enterarse. Cesa la ja estaci¿n del Norte próduio 
sorprendentes. L a inacabable asteen- abstracción, vuelve l a turista a i a gran revuelo el suceso pues ei Beiior 
sión, bajo los rayos abrasadores del realidad de la vida, y cuando intenta Alvarez era muy quer'mo. 
rey de los astros, primero, y con un abandonar su observatorió e iwuén- Hablando con los periodistas un 
enorme descenso de teniiperaíura a trase iniposibiilitada de hacerilo. empleado decía que ei señor Arriagia 
miedida que va l legándose a l a cum- EJ terror se apodera, de la señora, aparciiia.ba. proteger al señor Aiva-
bre elegida, dejan los cuerpos como que comíienza a dar desaforados gri- rez y que aprovecnando su timidez, 
una seda o como u n reloj, si a usté- tos. E l «rugido» de las olas impide le hacia, sin formación de. expedien-
des les parece m á s gráfica la pala- que las voces se oigan desde la pila- te de ninguna clase, que cobrara im-
breja. ya . Doña Gertrudis «cor ie» de Un la- portantes cheques de l a caja general 
¿Pues y los paisajes costeños? ¿Qué do para otro, y nada. L a s horas de l a . C o m p a ñ í a , para abonar las re-
me dicen ustedes de (da inmensa lia- transcurren entonces l emís imamente , clamaciones de los viajeros, 
mira dicll mar»? ¡Ab, ej. mar a l a hora Jmlciiálndoise Intermiinalbiles. Amanece, E n alguna ocasión, con anteriori-
de l a (cplea» o en /los d ías en que el y con v\ alba llega la bajamar. Ve la dad al descubrimiento de l a estafa, 
«nene» se «enfurrusca»! ¡Deliciosoi extra.njlera ell cie'o abierto y, malfe- el señor Alvarez había sentido temo-
Más. ¡Deiliciosísimo! Más todavía, rida y niailtrecha, logra, afl fin. aban- res de incurrir en responsabilidad 
¡Soberbio, piramidaU espectáculol T a n donar «e;l blando lecho», pasando a por lo que h a c í a prescindiendo de 
piramidal v tan soberbio, que son in- l a Casa de Socorro a curarse de unas trámites legales y expuso su deseo de 
contables los turistas que de luengas leves lesiones. Que se le relevara del puesto que ocn-
tierras se «acercan» a Santander, sa- Lo dicho. ¡El' turismo está «lleno» P ^ a cerca del señor Arriaga y se le 
turándosH? de yodo del Cantábrico y do deilicias...! destinara a otro sitio, 
estudiando luego con minuciosidad R . ü n a vez que lo hizo, bastó una in-
dicac ión del señor Arriaga para que 
^wvvvvvvvvvvvwi'vvvvvvwvvv^^ siguiera sometido a él. 
^ m Al descubrirse la estafa, mani íes -
^ \ ^ \ ^ J ! r i i * l i i # u ! • ^ i " 1 , 1 Arr¡;|.Lí;i (i"1'ri 
f ™ I » I J ^ 3 U I ^ . 1 1 . J i . ^ I 1 ^ I J j ü t I J ^ varez debía tener en s ü . poder varias 
m ^ 1 mmm a ~ w • - de las canil,indos estafadas y enton-
. . - . „ i ./ . ~ . Í - ees consternado, expuso a varios em-
Resultado de los patriaos £tó exce lent í s ima sonora duquesa de San- pleados su propósito de quitarse la 
tennis de ayer. toña-Riamón Muñoz. vida pues aquella declaración le des- wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^^ 
F i n a l campeón arto Santander: An- Segundo premio, copas die los seño- honraba 
tonto Gómez Acebo gaató a Juan Mu- .JMÍS Astabuiiuiag.a, Cas i lda Gómez A c - A v e r ' m a ñ a n a supo que el Juzgado 
fto*- , , _ , , „ _ i ^ S i l 0 Afe 0; " r. • hab'ía dispuesto verificar un careo .Frina,! drpíls handicap caballeros: (Faireijas mixtas, handiicap: P m n e r ent_e él señ0J. Arriaíra 
Juan Poiubo-Antonio ( i . ' . . . .^ Acebo, pivmiio copas <te la Real Sociedad, Esto u0 ,,, otro h J i c r a podido 
ganaron ,a A. Lavin-Bedro P a r r a . señori ta P i l a r CaMcro-Juan Muñoz. Sfir convento n nrohósi+n imva ca iv i r 
F i n a l doMe handica,. dfé . e ñ o . a s : .Segundo premio, copas de la Real ^ ^ ¿ S ^ e i s e S 
m adtem real mtorta dona Cr.stn.a- Sociedad señor i ta lexesa P o m A » Alvarez, sometido a a influencia mo-
dlnquiesa Sanlona, ganaron a sonora Juan Pomibo. , dei' señor A f n ¿ ...... tor 
Astaburuaga-Gabrfela M.aura;. I'nnnios donados por eO juez árbi- tnra e'nir al ou k ' i m m . l s ó a a ' 
Reparto de premios, t ro . señor Eranck P a n a , a ros que ! ! . 1 H v , q imPuIsó a W 1 ' 
.\ver se ctilebró oí reparto de pr>- hayan arbitrado m á s partidos: P n - tti,Se ld V1(,d- Ayer cojUtinuaron Mendiéndose en de pateos con un inmenso su.t.do 
mios manados len \o< partidos de ton- mor .pnemio, don Gabriel Gómez Veo-' 'Cerno 8e efectuaban los desfalcos. Ja taquilla de la Empresa de la Plaza mantones que colocaran en aquí 
n i s . ° bo. MADRID 9ñ « de Veüarde, las pocas entradas que que no hayan sido adoriiaaosjori 
c'aanpeonaio de Santander: Primer Segundo premio, don Adolfo Aguí- ''/„,.,„ U r t w h * í n i ' ^ l V . h . i ,a ^l,cdai1 y a Para la corrida del maUi ocxipmúes con .la vistosa p.viiua. 
m e n i o copa del presidente de la rre. i e L ^ i r r l a ^ Tefe de l a s e ^ f dJ tón> t e m i l n á n d o s c las de sol a las Para que nada falte a a tiesk 
Real Sociedad, exce lent í s imo señor Restablecido. S b i m a S S del ferroenrr ( i cm,-v do hl J"i,r,:"in- Asociaeióii está a pumo d rmtr j 
dsai •Gabrif^ María Pombo Ibarra, Se (mctimil-ra en iperfecto estado do Norte lerrocarrM del A ú n tónemos a disposición del pú- a reputados tamborileros {Kira 1« 
don Antonio Gómez Acebo. sailud 'nuestro nosipetable y querido t L * ' . , , . blico aLgunos ipa-lcos, Ijastantos entra- con dos clarineros, ammeicu fl'is c» 
iSegundio .premio, copa dle don J . P. amigo, el ilustrado .abogado don An- J V , 'JimuJaDa reclamaciones das de andanada y una cincuentena bi(,s d,. suerte de la Julia. J 
leadle, don Jalan Muñoz. ionio P. deü Molino. eiect.iiando pagos a reciamantes una- de balcondí los , localidad preferida lAv-cr fueron machís imas tom 
ginanos val iéndose de que por su ia& ssñorü 
' iCarO'O ('S II 1.1. Mlltm 17:i(lri MMI-I / , . . /IA '. . 
L o s F 
A Y E R , E N LA C A T E D R A L . — L a Rie'na y la infanta doña Beatriz, 
tomando el agua bendita antes de entrar en el templo.—Su Majesfn 
saliendo bajo palio.—Momento un q^e doña Victoria besaba el Cmci-
fijo en manos del señor obispo, (Fotos Saijnt:) 
L a c o r r i d a d e l m a n t ó n . 
S e e s t á n a c a b a n d o l a s en 
i r a d a s . 
IndividuaJ de señoras , caaiipieana- Peticicn de mano. por su gran comodi- na® que fueron a la plaza para 
io: Prrmer P O T O , copa do i a Real por ia £Cñ(>ra v ¡uda do Báscones ' S f ? l 'efab? *uioTÍZ*do. j a r a ordo- d a d / a Jos' ]ad|és c:n los c o r * 
Sociedad, (eocoeieintásima señora du y vm¡x &u hij0 don .Macarlo, capi tán l : ,0n(> macmnizacio- . lSo advierte a todos, aunque cree- ologios.de los entendidos on.eja.J 
mos que no es necesario decirlo, que teria eran n n á n i m e s para'q quiesa de Santofiia. do, infanter ía , h a sido pedida a doña 
(Segunidb premio, copa de don vval- [Angones de la Verde, viuda de don ,Por término medio d i spon ía dos Qcs inúmeros para la rjfa del mmi lón por su cguaO pr^entac ión . 
ier Miñade, señor i ta Teresa Pomho. Bonifacio Alonso, la mano de s a hija Pa€"os de esa índole a diario, y as í el es tán marcados en las mismas <m- í.os señores veterinarios^ 
IndiividuaJ s e ñ o r a s hiandicap: Pxi-
mer premio, copa de l a Real Socie-
dad, sefíjoidíta iCasiiilda Gómiez AiceJin. 
Segundo premio, copa de Mr. Ha-
rriis Square, señorita Mairía I/uiga 
V, i.l des Paul i, 
IndilváduaJ icahailleros handicap: 
Primier preanlo, copa de l a Re ai: So-
ciedad, don Antoniio Gómiez Acebo. 
SHxnindo premiio, copa dé don An io-
nio Cabrero, don Juan Cabrero. 
Mar ía de los Angelíes. (primer ano esiaio IO.UUU pesetas, el iradas,"On s u parí ' inferior ízqui-r- vieron por la mañana , «.o tunej 
Entre los novios se han cruzado va- segundo 70.000 y el tercero 200.000. da, siendo el de la derecha el corres- reparo que poner a la corrid.a.-r 
liosos regailos. Üno de jos ñl ti mos pagos fué ofec- pondionte a la localidad. so lo comunicaron al soñorjl| 
L a boda se celebrará en los prime- íuado en Barcelona, lo que d ió lugar E l mantón elegido pqr los periodis- del gol.ermulor. . . 1 
ros días dea próximo mes de octubre. a sospechas y a que se estableciera tas, para sor rifado el sábado, sigue l'-̂ ta tarde se do jarán ver los 
Una boda, una estrecha vigilancia que dió lu- llamando poderosamente -la atención, de-seis a siete, sin requisito ^ 
E n l a iglesia •antiguia de l a vecina gar all descubrimiento del dollitó. siendo el punto de cita de todos los 
•ciudad de TorreV.aviega, vorlificóse a 'DI señor Arniaga •vi'vlia con gran curiosos e| m a i a \ ill :so escaparate de 
las odio de la m a ñ a n a del d ía de tren de lujo y t en ía automóvi l . la casa dfé Pablo Nocito, dqndé -
iyer, ied anatrimonial enJace de la bo- ¡Para justificar sus medios de vida hüje aquél, entro atributos do la íi« s-
* * * 
c e m p a ñ i a del fenecarm 
Astillero a Ontstreda-
I S ' a Cnmnañía r-mir r-ii CÜP 
el ilia --señoras cam.üiponato- ilíL ^ ü w i t a . Rosita M-acho Lojpoz con comipró una vaquería en Robledo dte ta de toros iPareias de 
wn l.ien c i • r a : , dúo 
de ivi.oander a l a - 20.27, 
a (•.,¡:iu-;da-a las 22,.12. 
A s o c i a c i ó n de la Prenj* 
Junta general e 
diñaría. 
Esta tarde, a las seis en P 
, presbítero don F.EUIO Uomoro, p n - ^ iQptn'i» avor hUnn.á-rt*. i-.i.!,-,- ri^ T.V,«* 
mor premio, copa dml viccpre-s.denT-e „.,, ... , lloVÍO vvvvvvvvvvvvvvvv^^ HS' - " " a ^ . ' ' ' , ! "• 11 
de la Real Sociedad 'eñor Pranrk i - . , . ' , -a'lta DexsonaJidad a r i s toc rá t i ca , toda5? 
;' , ' • . ' D E L GOBIERNO CIVIL 
i l í c i t a dona C n s l m a y r l u q a o í a de „ „ ,,S|,-;.m;,;dj h m q w l x . cl, oasa ^ W r • 
^ n n d o .pr&mio, copas de la «.oño- lado H«ptel Biilhao. „ . , , , . , . , , t n , ,na •^«•ya. CB.^oraíia n - -
m de Parra,, señora A.s.i.a.burm18a-s.'- lEotre 'la.s p e o n a s invitada,. . f ? obihgados todos los pro- ce do* i I * en M.- .nd. 
ñor i ta m m m M a w í W - K U V . Ia.~ d L \ : v ' : , v ú n s señoras doüa ^ ' Z f a J ^ ^ i d í ; t Dñ^esiperar es que nuestra's bellas 
•Parejas oaballaros, campeonato: O.rosia. Lópoz de" .Macho, d o ñ a Ton- el ^ W actúan, -al prfcem de 22Í50 mujeres no se qued.-u a r es en este 
Pr.imier .premiio, copá.s de la Junta di- suci'.o Me-on-s, doña Joaquina Cossío Pe'seta.s la arroiba, sobre v a g ó n punto rasgo de vi ndadero eapañ «lismo y Jia-
.rectiva 1924, don Raiitóii .Muñoz ,y da H-ernández, c .ña Pe^ra Fernán-
de origen, los almacenistas y comer- gnn Sltya tan iloab^e i.mciativa', l u -
Juan Muñoz. ' iKj.y. y doña \ ' « ¡ tac ión Cossío. ciantes de esta provincia deben hacer Cien,do ese d í a esító maravillosos pa-
Seírundo .premio, cci.a,-. de don p.-- ' S:iV,i itas: Manía Pr:;:nra.nes, M-a- sus Ped¡dos a 'los cosecheros a quie- ño/o nos -filipinos Cfül2 Ideen los día? 
dio P a r r a y de los Revés , señores l i a Ronrieio, María Teresa Cossío, Ju- nef antes tu'vicron costumbre de ha- do verbenas aristocráticas. 
Juan Pmobo v Ar Ionio Góm^z Ace.'o. M w i m , -Mari-a y P i l a r Macho, '^^o., Y «1' caso improbable do De éste modo, l a corrida del man- segi índa, 'tendrá lugar una 






i r a . 
Parejas mixtas, campeona 
mer ipremio, copas de. l a exc^... 
bwj títom mar^iuesa de .Uanzaiiedo, Lina v te im iuJia ^ 
convocatoria, y a las -se;--?- y ^ 
(qeitlo, y en el caso improbable dé 
que éstos se negar n a faciilit rOes el fó,, tondrá un tar^ctpr ce Imponde-
sa dosacos-
'OS. 
iiS 10s pal- d 
adofnados 
iruu ner.al "xtraai-i.Vinaria, para 
Montepío Nacional de A1-0 m 
a tensa de Sstpalía. 
para. e.Up Sq rue«a 3a má5 P11" 
cu antcT-.-vM pa..a Limpias, Bilbao, obligarle a servir los pedidos recibí- ]a A-ociarirn de la Prensa se ha c ia a, la Junta que tendrá lu« 
ia-Í0í P n ' . ^ ' C ^ ^ n a y otras varias importantes dos y aplicarlco la sanción corres- Ipuestn de acuerdo con la reputada . c . .n . r C o i ^ 
xcelent-ísi- ^ P 1 ^ 8 ^ * & m l * * deseamos p ndienie. í a«a de Ha viuda de So-casaus, cuyes í ] "a'ün d ,a Cam; ví|] 
Santander, 21 de agosto 1921.. dependientes os larán ¡en Jos pasiUps W secretario, Ezequiel W 
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